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J 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEtiRIFÍCO 
DEL 
3Diario ds l a M a r i n a . 
ALi D I A R I O D E L A ¡HARINA. 
H A B A N A . 
D e hov 
Madrid, marzo 6. 
A N I M A O I O N 
Comienza á notarse extraordinaria ani-
mación en los centres cficiales y políticos 
con motivo áo haber si<?o encargado el 
señor Sagasta de formar ctisvo Minis-
terio-
M O R E T Y W E Y L B R 
Se cree que entrarán en el nnoro G a -
binete los señores Moret y general 
"Weyler-
L O Q U E H A R Á E L 
N U E V O G O B I E R N O 
Son ya del dominio público los propo-
eitosqne animan al señor Sagasta de 
pedir á S- M. la Eeina Regente e) decreto 
de disolución de las actuales Cortes, y 
el aplazamiento hasta Mayo de las reno-
va:iones de las Diputaciones Provinciales 
y de las elecciones para Diputados á Cor-
tes y Senadores. 
E l nuevo Parlamento se reunirá en 
Junio* 
Una de las primeras medidas del Go-
bierno que forme el señor Sagasta con-
eistirá en levantar el estado de sitio en 
Madrid, Barcelona y Gijón, y en resta-
blecer las garantías constituoionales en 
el resto de España-
C A N A L E J A S NO A C E P T A 
E i señcrSaffaeta ha ofrecido la cartera 
óe Hacienda en el nnevo Gabinete que 
está tratando de formar, al señor Canale-
jas, quien la ha rebasado. 
C O N F E R E N C I A N D O 
E l jefe del partido liberal está cele-
brando frecuentes conferencias coa* los 
hombres más importantes del partido 
fuslcnista. 
E L E S T A D O D E S I T I O 
E l Capitán General de Madrid ha 
anunciado que mañana Í:J decidirá elle 
vantar el estado de sitio, y que tan pronto 
como jure el nuevo Ministerio se ocupirá 
del restablecimiento de las garantías 
constitucionales-
L O S C A R L I S T A S 
E l H e r a l d o de M a d r i d dice que 
los carlistas tianen decósitos ocultos da 
&rmas y municiones en la provincia de 
Gerona, con objeto de levantar nuevas 
nartidas durante el nrózlmo varano. 
M l i l i Bft 
SPÍTÜD L a Discusión, e! srenpral 
Wood, en conversac ión con el Se 
cretario de Gobernación, Sr. ma-
yo, dijo "qne la ley Platt no era de-
'finitiva, que const i tu ía una prooo 
eíoión que los convencionales ten-
drían á bien aceptar ó no; y que ai 
adoptaran el ú l t imo extremo, éi en-
tendía que el Presidente MR K i n -
ley convocaría al Oongreso á ses ión 
extraordinaria, t omándose entonces 
el acuerdo definitivo." 
L a declaración, como se ve, no 
deja de ser importante; pero ¿hnbrá 
dicho eso el general Wood? ¿habrán 
sido interpretadas exactamente sus 
palabras? 
Cabe dudarlo por muebos moti-
vos. 
Primero, porqae la ley Platt, co-
mo todas las ley3S, aún aquellas 
que tienen el carácter de provitiio-
nales, es definitiva y surt irá todos 
sus efectos mientras no sea deroga-
da por el poder soberano que la 
ha dictado. 
Segundo, porque no constituye 
una proposición sino un mandato 
que el poder ejecutivo de la repíi 
blica americana e s tá obligado á 
cumplir. 
Tercero, porque esa ley fué acor 
dada por el Oongreso, precisamente 
T I N A 
Acaban de recibirse y se venden al 
por mayor y menor. 
i ^ 5 P A P E L E R I A DE CASTRO. 
M U R A L L A IT C U B A 
1550 63-I 
OBISPO 100, EN "EL DORADO" OBISPO 100, 
E n distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A, Polonesas 
é Imperiales g l a c é y charol por 2, 2 i y 3 pesos plata. 
Borcegu íe s , Polacos, zapatos Botines, d e v e l a n y otroo á 
3, 3 i y 4 pesos plata. 
E L DORADO, antes LA DAR ATA. 
0 115 »26 'B E 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL EI7ER0 DE AVIA, ORENSE. 
Estos vinos eon loa más propios para países cálidos y los más sanos v aperitivos 
por su poco alcohol y la cantidad de tanino que contienea. F ^ r i n v o s 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del MUDÍCÍDÍO de I ^ A 
capital y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos conetantemente Jamones, lacones, conservas de carnss oeioa 
Lamparilla 19. Teléfono 480. Habana. 
24-13 F 
B A I W Í 
D e p ó s i t o genera l 
H e i n a n. 8 
H a b a n a . 
Teléfono: 1102. 
G R A N F A B R I C A 
D E C I G A R R O S 
Pepe Antonio n. 58, 
Guanalacoa, 
Correos: Apartado n. 5. 
Telégrafo: Grenet 
Se recomienda á los fumadores de buen gusto, el cigarro de legitimo papel arroz i 
pectoral Vainilla, que eon las especialidades de esta marca. ' 
Las ventajas que ofrece el papel Pectoral Vainilla, las podrán apreciar los consumi-
dores en el certificado qu» aparece á continuación, pues los otros papeles que se pooen 
al consumo con el nombre de Pectoral, son pintados con subetaocia mineral, conocida 
vulgarmente con el nombre de tierra siene, según podrá apreciarse analizándolos. 
• 1 que s u s c r i b e S e c r e t a r l o del L a b o r a t o r i o H i e l o B a c t e r e o -
l ó g i c o de la C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de la H a b a n a 
C e r t i f i c a : que por i n t e r e a a r l o el S r . J a i m e K i b a , des pro-
fesores de este L a b o r a t o r i o b a n a u a l i z a d o u n a m u e s t r a da 
p a p e l l l a m a d o v a i n i l l a para e l a b o r a c i ó n de c i g a r r o s , e l c u a l 
r e s u l t a no c o n t e n e r e n s u t inte s u s t a n c i a n o c i v a a l g u n a 
toda v e z que l a s u s a d a s son o r o z u s a l tea 7 v a i n i l l a . 
T á p e t i c i ó n del i n t e r e s a d o e s p i d o el p r e s e n t e 
H a b a n a á 2 1 de Sbre . de 1 9 0 0 . - ' D r . ' 
D irec tor , Dr . S a n t o s F e r n a n d e z 
el 
A c o s t a • V i B 
e n l a 
B l 
E l papel Vainilla es fabricado por los Sres. Pablo M. Barral é hijo, de Capeiladea, 
les fábricas marca "Hija del Toro," quienes tienen privilegio propietarios de las g r a n d o a 
por ^anos . y ánicamenio pueda usar este papel, segán convenio, las marcas de ciea 
rros B A I K E y LA. E S P E C I A L I D A D . * 
>H 815-31E 
para evitar la ses ión extraordioa-
rif». 
Y coarto, porque eso equ iva ldr ía 
á que el general Wood, en vea de 
docir á los convencionales: proca 
ren nstedes adaptarse á esas bases 
porque de ellas no puede prescin-
dir Mr. Me Kinley, les habiera di-
cho; pueden usteies continuar en 
la actitud intransigente que han 
adoptado, porque eso no es defini-
tivo y por consiguiente, todo podrá 
arreglarse á la postre en una ses ión 
extraordinaria del Oonsrreso. 
"i es e?to verosimil? ¿Es de creer 
que el general Wood, en vez de 
procurar convencer á sus subordi-
nados de qne no es posible prescin 
dir de las bases decretadas por el 
Congreso de su nación, les dé alien-
tos para seguir en la actitud in 
transigente en q'ie se hau colocado? 
A nosotros eso nos parece ab-
surdo; pero como la especie se ba 
echado á vo'ar con ciertos visos 
de autoridad por haberla presen-
tado como manifes tac ión oficial ú 
i-fit-iosa de un secretario del gene-
ral Wood, y como en realidad tie-
ne importancia y trascendencia no 
pequeñas, bueno ser ía que é s t e 
ac'arase el particular para que to-
dos supieran á qué atenerse, pues 
ya va siendo hnra de que cesen 
IHS ambitriiedades y d u d » s en que 
hemos viví o durauie doa largos 
años. 
hw c o m í É l i i s l M 
U N I O N A5TNKRA DF> E S P A Ñ A 
Bata imporr,*ur.e A s o o i a o i ó o , forma-
da por las principait-s entidades mi 
ñera* de la P e n í o s n l » , h\\ pnbUoaio la 
Mpmoria de B U S tmb^jos dorante ei 
año, y por ella se c o m í rende la impor 
tancia y neoetddad de ím\ A n o o i ^ i ó n 
para la defensa de ios iatereses gene-
rai^s de la í o d c a t r i a minera. 
H a sido obp-to principal dr POS tra-
nfijos el estudio é i í ;vesr igac idn de» 
fuerzas mas baratan de )*s qae boy se 
emplean en el Uoorf-o de minas, y al 
efet-td se han ptaotioá-tq e x p e r i e n c i a » 
y ensayos, co^os rvKnlt.adoH haoen con 
Fiesta de Sanio Tomas de Aquín-
En honor del Doctor Aasélico Sdct» Ti tuba de 
Áqnirp, patrono ¿e todas ¡as ci iveraidaéet, co'<>-
gw* y eeooelsB católicai. se celebrará en - smc Do-
iningo/a JCÍÓD íoietnne el jueves próximo, día 7, 6 
lio ocbo _,• m.-dia. Celebrarán la niit>a las PP. Ai 
tiuot < oa Rslaieools dei Sr. Obispo, y la oaotsrá na 
coro dK sefiurilas »comp*Ei»d8s de orquesta. 
k LOS P80PISTM10S 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y a pagar en vanos pla-
zos, ó por ooenta de alquileres, se ha-
cen toda oíase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. A.gaacat6 86. 
o 440 26a.4roz 
L I C O R DE B R E A 
V E G E T A L , 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z , 
Treinta afíos do éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que ol LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asrña, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil on 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo on la 
I BOTICA y DROGUERIA fleS, JOSÉ I 
ffabBja M2, Esquina i Limpirilla, 
Y en todas Fas Boticas acreditadla 
de la lila de Cuba. 
oebir lisonjeras esperanzas, s e g ü n ae 
desprende de loa informes oironlados 
do loa Ingenieros adscritos á la ü n i ó n 
Minera de E s p a ñ a . 
E n la renulón ú ' t i tnamente ce lebra-
da por é s t a ae b » acordado el nom-
bramiento de la nueva j a u t a direct iva, 
ñor terminar BQ cometido la qae por 
ú n período de dos a ñ o s faó votada en 
1808. H a sido dasignado presidente 
el s eñor m a r q a ó s de Oomillaa y vice-
presidente el señor marqnósi de Be-
rriz , nombres qne por ai solos son a n a 
g a r a n t í a de acierto y permitan espe-
rar qne la importancia y ntil idad de 
la Aaociao ión han de ir progresando 
notablemente. 
El M i D l e í e ia E m p r a f l i Gas 
E n el vapor Morro UasíU l l f g ó ayer 
á e a t a Oiadad Mr. Thomaa J . H a y w a r d 
Presidente en New Y«»ik d é l a Empre-
8.» de Alambrado, siendo recibido por 
la Direct iva en el vapor de la Compa-
ñía . 
Mr. H a y w a r d ea persona prominen-
te en loa HM-adoa Onidoa, forma par-
te de la casa Hayward and Barlet t de 
B iltimore y e s t á reputado como uno de 
loa m á s competentes en la fabr icac ión 
de G a s . 
S a viaje á la Habana, qae será bre-
ve, se relaciona con lasreformaa y am-
pliaoionea de la C o m p a ñ í a qne preside, 
dmydiacionea y reformaa que lian eido 
e^todiadaa por el logeniero aeñor 
Warreo, las oualea propenden á me-
jorar mocho las condiciones aotnalea 
de la i m p r e s a y qae habrán de pro-
porcionar reanltados poaitivoa mny 
beneficiosos pnra loa accionistas y 
bonistaa, lo mismo qae para el p ú -
blico. 
L O S R E C I E N T E S S U C E S O S 
E N Z . l R A Q O Z A . 
Za'ag iza 11 (11 40 m.) 
¿ • o s e s t u d i a n t e s c o n t r * l a s v - .cac io-
n e a . - - M a n í í e R t a c i ó n e n l a s c a l l e s » 
--£¡1 c o n v e n t o da l o » j e s u í t a s ape -
d r e a d o — T e m o r e s p a r a e s t a t a r d e 
Desdo las diez do la macana están reco-
rriendo las priDcipales calles de la pobla-
ción numerosos prruposde eaiudiantea de to-
dos los centres docentes de la población. 
L a policía marcbaal pardo ellos con or-
den de evitar á todo trance desórdenes y 
atrojielios. 
L a Guardia civil está reconcentrada, y 
en ol palacio del gobierno civil varios pa-
rejas de r.abidlena se bahan dispuestas á 
salir al menor aviso. 
Mucb s comercios, al notar la agitación, 
bau cerrado sus puertas y escaparates 
Los estudiantes van protestando á gritos 
de que se les hayan concedido vacaciones 
por la boda de la princesa. 
A prmera hora lodos acudieron á las 
clases» per » loa catedráticos dnjAron de ir. 
Los manifestantes dirigiéronse al o n -
veuto de loa jeeairaa y colocados frento al 
edificio ban eetado dando vivas á la liber-
tad y oins gritos contra la reacción y el 
clericalismo. 
Después ban apedreado el convento. 
Dentro del editicio que ocupan los jesuí-
tas hay alguna fuerza de la Guardia civil. 
En estos momentos los manifestantoB si-
guen en igual actitud dolante del convento. 
Se teme que esta tarda se repitan las ma-
nifestaciones y ocurran mayores deeórdenes 
Zaragoza 11 (13 tarde) 
N u e v o s d e t a l l e s . — t a b l a z o s 7 pe-
d r a d a s . - . H e r i d o s y c o c t u s o s . - - -
F r e n t e á l o s j e s u í t a s . 
Cuando los estudiantes llegaron esta ma-
ñana á la Universidad, encontraron cerra-
da la puerta principal. 
Protestando por la contrariedad que lea 
producía ver esto fueron aumentando loa 
grupos, y la Plaía do la Magdalena, á las 
doce de la mañana, presentaba imponente 
aspecto. 
El rector epfior Ripollés, desie lo alto 
de las gradas del ediñeio dió cuenta á loa 
escolares de la concesión de vacaciones 
solemnizando asi la boda de la princesa de 
Asturias. 
Los estudiantes prote%taron en el acto 
contra la diepoaicióo ministerial y comen-
z i r on á dar vivas á la libertad y mueras á 
determinadas personas. 
En ese barrio do 1» Magdalena, uno de 
loa más populosos de la capital, se unieron 
á ios estudiantes elementos revoltosos y le-
vantiscos y de allí partió la manifestación 
que recorrió las calles cantando el bimno 
de Riego y prorrumpiendo en mueras á la 
reacción y á los jesaitas. 
Llevaban los manifestantes una bande-
ra con el escudo de España sin corona. 
Los manifestantes, divididos en grupos, 
| balaron por las calles del Coso y Mayor y 
el grueso vino á unirse á la do Don A l -
fonso. 
Iba al mercado. 
L a policía dió la primera carga OT la 
calle de D n Alfonso, produciendo Bustos 
y carreras. 
L a segunda en el marcado, donde la 
aglomeración era tan grande como imoo 
nento la manifestación. En esta carga 
perdieron los a'.birotadorea la bandera y 
se disolvieron después de contestar á los 
sablazos de los guardias con una nutrida 
pedrea. 
Han resultado mochos heridos y contu-
sos en la refriega. 
Desconcertadamente dispersáronse loa 
grupos por diferentes callea á la pnerta 
de Santa Engracia, y puente sobro el río 
Huerva, pasado el cual tienen su colegio 
y residencia loa padrea de la Compañía 
de Jesús. 
Las puertas de hierro del muro exterior 
separadas del ed ficio unos cincuenta me-
tros aparecían cerradas. 
Con los gritos de ¡muoran loa jesuitas! y 
vivas á la libertad, lanzáronse algunas 
piedras conr.ra el colegio, sin que la pre-
sen ia dé la p licía en aquel punto pudiera 
reprimir la hostilidad de los manifestantes, 
loa oitoa y los mueras. 
Al pasar por aquel sitio doa jefes de la 
benemérita arengaron á los manifestantes, 
rogándoles depusieran au actitud y no fue-
ran al convento. 
Los amotinados ororrumpieron en gri-
tos de ¡fuera! ¡fuera! y loa jefes pasaron de 
largo. 
Se teme que esta tarde, cuando los obre-
ros de fáb ¡cas y talleres salgin de sua 
trabajos, sea más imponente la manifea-
tac óa. 
Las autoridades bao tomado todo géne-
ro de precauciones. Fuerzas de la guardia 
civil custodian el convento-colegio de los 
jesuítas. 
En vista de la insistencia de loa mani-
festantes, so ban situado fuerzas de la 
guardia civil de cabal lada en la Plaza de 
la Coustiiución, y con*frecu¿ncra se' repiten 
las cargas y carreras. 
Znrafff ízaW (4.10 tarde) 
M a n i f e s t a c i ó n de c h i q u i l l o s . - - - P e -
d r a d a s 7 t i r o s . - - U n a d e s c a r g a 
7 v a r i o s h e r i d o s . 
Sigue \% eapectación. Loa grupos se agol-
pan en las cercanías de la Plaza de la ''ons-
titucióo, que se baila ocupada por la bene-
mérit*. 
Hace un momento venía por el centro 
del Paseo tío la Independencia una mani-
festación compuesta de mozalbetes quo lle-
van palos con banderas. 
AI verla la policía trató de disolver á los 
manifestantes, que contestaron á los poli-
cías arrojando piedlas, algunas de las cua-
les alcanzaron á la benemérita. 
Entonces se hizo una descarga de la quo 
han resultado dos heridos. 
Tan inopinado acto de fuerza ha produ-
cido la natural confusión, y son muchas las 
personas sensatas que protestan enérgica-
mente del incalificable acto. 
En las cercaníaa del colegio de loa jesuí-
tas ee ven algunos grupos. 
Zaragoza 11 (5 30 tarde) 
D e t a l l e s de la d e s c a r g a . - - M á s de 
s a i s h e r i d o s . - - D o s g r a v í s i m o s . • • 
U n p r o y e c t i l . - - E n l a s o f i c i n a s 
d e T e l é g r a f o s . - - D i l i g e n c i a s Ju-
d i c i a l e s . 
He podido recoger algunos informes acer-
ca de la descargado que hablaba en mi te-
' legrama anterior. 
A L O S 8 E N O K E S 
i l f f i i C E N i m S IMPORTADORES 
T e u g o e l h o n o r d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o d e 
l a I s l a q u e , á p a r t i r d e e s t a f e c h a , e l q u e s u s c r i b e t e n d r á l a e x -
c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s s i g u i e n t e s f a b r i c a n t e s i n g l e s e s 
p a r a t o m a r ó r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e . 
S. S. E . W, S t a n l e y . 
OompaQí» Ang lo -Su i ta de leche condenaada, 
Marca de la Fábrica: Lechera. 
Peek F r i a n O* 
Fabricaotee de Galletae de todae d a e e í . 
Premiadas 0 0 0 Medallas de Oro. 
C l a r k , Nickolls &<Ooorob8. 
Fabricantes de Confitería y Conservas. 
Bryant & May Lp 
Fabricantes de'Oeril lai Ingleeae Soperiores. 
Marca de la Fábrica: Seguridad. 
J . O. & J . Field L " 
Fabricaotes de Jaboncillos y Velas finas. 
P. Oochran & Oí 
Fabricantes de Tintas y Gomas. 
Toda c o m o n i c a c i ó n para informes dirigida de cualquiera parte de la I s l a 
s e r á atendida con tode esmero y a tenc ión . 
OFICINA Y MUESTRARIO: Apartado de Correo 3S2 . 
MERCADERES 22. Cables: "StanwiP. Habana. 
C ó d i g o : J L . B . C . 
457 26 a-7 F 
Parece que la policía al oír los gritos 
de lea raanifHatantes arremetió centra ellog 
tratando de quitarles una bandera q ie lle-
vaban. 
Loa muebachoa ae resiatioron y tiraros 
algunaa piedras á loa policías, quo echand» 
mano álos revolverá bieieion algunos die-
paroa. 
Loa proyectiles birieron á doa guardias, 
loa que contestaron con una descarga do 
revólver. 
De ésta ban resoltado aeis beridos, doa 
de elloa gravíaimos. 
Se han becbo muchas detencionoa y el 
juzgado ha comenzado á instruir la correa-
oondiente sumaria, constituyéndose en la 
oficina do vigilancia. 
Dno de loa proyectiles disparados atra-
veaó hfa criatales del balcón de las oficinas 
do Telégrafos, yendo á incrustarse en la 
pared del salón en que están los aparatos 
Huguea. 
El oficial que prestaba servicio se ha sa l -
vado milagrosamente. 
Se hacen vivos coraentarioa censurands 
la falta do tacto de la policía que ha cau-
sado tan lamentables daños. 
Bay doa guardiaa heridos levemente. 
Eo vista de la gravedad de los sucesos 
el gobernador ha prohibido el banquete r«-
publicauo. 
Eo el teatro Principal ae ha suspendido 
la íunción. 
Zaragoza 12 (1 madrugada.) 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
Desde las últimas horas de la tarde rei-
na la tranquilidad más completa en toda 
la población. 
L a benemérita sigue patrulleando por 
las calles. 
L a mayoría de los detenidos han sido 
puestos en libertad. 
E N G R A N A D A 
Granada 11 (3 tarde.) 
A la hora acostumbrada de entrar en las 
clases, presentáronse los estudiantes todos 
en la Universidad. 
ü n a comisión dijo al rector que no acep-
tando las vacaciones concedidas por la 
boda de la princesa, deseaban entrar en 
las aulaa. 
El rector se negó, siendo la negativa reó 
cibida con ostensible disgusto y con ruido-
sas manifestaciones de desagrado. 
L a Guardia civil intervino, disolvionds 
á los estudiantes. 
E L F I N A L DH¡ L A N O C H E D E A Y E R . — 
L A N O C H E D E H O Y . — N U E V A P E -
D R E A A L C O N V E N T O D E J E S U I T A S . 
— N O R M A L I D A D P O R L A T A R D E . — 
P R E O A O C I O N E S D E L A S A U T O R I D A -
D E S . 
Granada 11 (4 tarde ) 
E l resto de la noche do ayer transcurrió 
en la mayor tranquilidad. 
E l convento quede custodiado por la 
Guardia civil, y se colocaron retenes en di-
vereoa lugares. 
A las ocbo de la mañana dehoy empeza-
ron á formarse grupos delante del conven-
to, que poco después prorrumpieron ea 
mueras á los jesuítas y comenzaron á arro-
jar piedras al edificio, rompiendo muchos 
cristales. 
Dentro de la iglesia había algunos fieles 
oyendo misa. De ellos, algunoa salieron á 
la calle y fueron silbados; pero lo mayoría 
ae quedó dentro del templo, del que los j e -
suítas ee apresuraron á cerrar las puertaa. 
L a pedrea entonces arreció hasta que ia 
llegada de la Guardia civil puso en disper-
s ón á los apedreadores. 
A las onee de la mañana ya estaba res-
tablecida la normalidad ordinaria, quo 
continúa á esta hora, á pesar de noturao 
gran excitación en los ánimoa. 
E l gobernador ba dado órdenes para quo 
se reconcentren laa fuerzas de la Guardia 
civil y A pedido al alcaMo guardias muni-
cipales para reforzar el Cucspo de policía. 
E N B I L B A O 
LOS F S T D D I A N T E S D E D E Ü f l T O . — 
¡Á L A I M P U E S T A D E " B L R U I D O ! w 
— M A N I F E S T A C I Ó N D I 8 Ü R L T A . 
Bilbao 11 (9'15 noche.) 
Al salir esta tarde de clase loo estudian-
tea do la Cniveraida'l de Oeusto se congre-
garon en el paseo del Arenal y organizaron 
una manifestación para protestar del cali-
ficativo de "burros" que les apropió el se-
manario E l Rwdo. 
mmmmji ios NIÑOS 
El Dr. Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Especialista en las enfermedades 
de los n iños y de los ojos. 
Tiene el honor de ofrecer saa servicios 
profesionales, habiendo practicado en los 
Bospltales de París, Enfants Malades, con 
loe profe»oree Grancber, Comby y Marfan 
y en el Trou&seau, tamb.én de niños, con 
el profesor Broca y Dr. Varlot, asi como 
en la clínica de enfermedades de los ojos 
del Dr. Galezoweki, 
Como uta de la» pruebas de loa conoci-
mientos adquirídoa, ex pono lo eigoionto. 
Desde la fundación del Asilo Duéríanos do 
la Patria en eeia capital, en 18 de diciem-
bre de 18(J8. baeta Igual fecha do diciembre 
último ó «eao dos años, ba asistido 
caeos de eníermedadea diversas en dicho 
Aello, eln ba' er tenido ni un sólo caso des-
graciado, ni tampoco basta la fecha, !• 
cual se puede comprobar con los datos quo 
existen en la Secretaría de dicho Asilo. 
Las madres deben meditar mucho antea 
de decidirse á quien encomendar la cura-
ción de sus ñijos. 
C o n a u U » 3 de 1 2 á 2 . 
G r a t i s p a r a loa p o b r e s . 
G e r v a s i o I S O A . T e l é f o n o 1 . 1 2 5 
c 42* 26A-2 
Miéreoles 6 de marzo de 1901 
FL'.VCIO.N FOR TANDAS» 
& l a s E 7 10 
El Padrino de El Nene 
9 7 10 
L a V i e j e c i t a 
A l a s 1 0 7 l O 
Primero. L i tarmela ec nn »cto P R O F E S O B 
DK PIANO Y CANTO, por L» Pre ir 
Segundo. E&treuo de la eiceoa d» L A G R A N 
V I A , ILOB Bttaa,>j<or Preca. 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
fiBAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
r r e t i u s por l a t a i i d * 
GrUiéi S 2 vM 
Fktcot n 125 
Lnnei» OOD e o u a ú a . . . . . . . . . a M 061/ 
BattcacúD lüsm. 0 60 
Afiemo de lenolu 0 35 
Idem oe haraiiü 0 Sil 
• otraua tíeoeiai M o 3( 
loam a tarmn* o paiaito,. . . . , 0 20 
SI vitiLei, ealieoo de la tarín el» 
K L FONDO D E L B A U L 
CF^ED eDisyr, la parodia de L a Bohemia Ulu-
lada LA G O L t BM1A 
t y Eo eciajo, 
¡ ¡ E L E C T R A ! ! 
de Galdóa. • 
780 «» « 6 *, ' / O 374 16.) Mt de G.ldóa. ^ 
R A M c S N T O L tieüe los SOMBREROS de c o p a MAS FINOS que fabricanliocolo Bennett & C o . y Tress & C o T i c u d r e s . $ ObL>po32. 
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D I A R I O D E L 4 M A R ! \r i - M ^ - ' , 5 de 1901 
Diripiéronse á la imprenta del periódico 
y trataron de entrar. 
Los guardias raonicipalea lea recomon-
daroo que se disolvieran. 
La manifestación fué enarrosando y se 
oyeron griros do viv^s y mueras. Entonces 
inrervinieron Ins {juardias y repartieron 
paKe, con lo cual hubo confusión y carre-
ras. 
Inmediatamente llepó el gobernador c i -
v i l , y gracias á sus enérgicas disposiciones 
ee disolvió la manifestación. 
—Si no se retiran—!es dijo—me veré en 
1» precisión de eacarcelarlos. Señores, no 
estoy dispuesto á tolerar manifestación de 
ninguna índol i . 
L( s estudiantes obedecieron y se r e t i r a -
ron con orden. 
Tómese que reanuden las manifestacio-
nes. 
E N C A S T E L I Ó i í 
Castellón 11 (9''.0 nocTie.) 
Al participar hoy á los alumnos del fns-
t i tu to la noticia de las vacaciones acorda-
das por el gobierno, marcbáronse sin albo-
rotos y sin llamar la atención, y dejaron en 
Telócrafos el siguiente despacho: 
' 'Señor ministro de Ins t rucción Públ ica : 
Protestamos de las vacaciones por el casa-
mienro de la princesa.—Loa estudiantes 
del Instituto de Castel lón." 
E N C A D I Z 
Cádiz 11 (4'55 tarde.) 
Loa estndiantes de la facultad de medi-
cina, reunidos esta mañana , al enterarse 
de las vacaciones forzosas, acordaron salir 
á as do's de la tarde en manifestación. 
El gobernador ha adoptado medidas de 
precaución. 
Anoche no se celebró la velada en el 
Círculo republicano. 
E N M A L A G A 
¥ diana 11 fS'lO tarde ) 
Un pruno do estudiantes del Inst i tuto y 
de la Escuela de Comercio ee ha negado á 
acentar las vacaciones. 
Recorrió las calles y al fin la policía lo-
gro disolverlo. 
Esta tardo ha habido gritos de "¡Abajo 
la reacción!," "¡Viva la l ibertad!" 
E N A L I G A N T E 
MANIFESTArrÓN SIMPATIZANDO CON 
L A I>R LOS E S T D D I A N T F S DE M 4 -
D R : D.—DOS F R A I L E S S I L B A D O S . 
Alicante 11 (3'50 tarde.) 
Loa estudiantes han organizado una ma-
nifestación adhir iéndose A !a realizada por 
ens compañeros de Madrid protestando de 
las vacaciones. 
En es e momento recorren las calles en 
actitud pacifica, sin proferir gritos ni pro-
mover el menor desorden. 
A las tres de la tarde un grupo acogió 
con estrepitosos silbidos . i dos frailes que 
transitaban por la calle de San Fernando, 
Biguióndoles» largo trecho, dirigiéndoles de-
nuestos, pero sin agredirles de obra. 
Los frailes se refugiaron en el convento 
de Madrea Capuchinas, con lo que se r e t i -
raron los grupos, sin otro incidente. 
Alicante 11 (7'16 tarde.) 
Esta tarde han sido apodrados dos frai-
les mendicantes en el Paseo de la Reina, 
algrito de "¡Mueran los j e su í t a s ! " 
Los manifestantes se dirigieron al Cas i -
no, y en la calle de Bazán vitorearon y a-
plaudieron al méJioo Sr. Rico. 
Continúa la maniftíatación en el Paseo de 
la Reina. 
B N V A L E N C I A . 
Valencia 11 (6 tarde.) 
Esta madrugada tres sujetos intentaron 
forzar con palanquetas las puer ta» de la 
residencia do los jesuí tas . 
La Guardia civi l los persiguió y los de-
tuvo. 
Vfll-nda 12 ^1.40 madrugada.) 
La manifestación escolar de esta maña-
na termir ó s in incidentes importantes, dan-
do los estnriiantes vivas á la ciencia, á Ca-
j a l y á Pérez Galdós. 
Los estudiantes de medicina pidieron al 
decano Sr. Casanova, y á varios ca tedrá t i -
cos que dieran PUS c'ases en el Instituto 
mórlico ó en el Ateneo científico 
Mañana se reun i rán loa alumnos de me-
dicina en el patio de la facultad. 
E N O V I E D O 
H s t u d i a s t e s y c a t e d r á t i c o s . - - - U n a • 
m m i á a d da o p i n i o n e s . 
Oviedo 11 f lO noche.} 
Esta mañana se han reunido los eetn-
diantesen la I niversidad, comentando aca-
loradamente el decreto de las vacacio-
nes. 
Se indignaban contra el ministro, que 
considera las aulas de la Universidad como 
prisiones, á cuyos recluidos se brinda con 
la alegría de un indulto y protestaban 
de esta huelga forzosa que interrumpe los 
trabajos de una Dniversidad seria. 
Los ca tedrá t icos están conformes con es-
t a opiniones. M e c m s t a q u o les parece 
abpurdo hacer á los estudiantes instrumen-
to de la alegría del gobierno. 
E N C A R T A G E N A 
Cartagena 11 (9 35 noche.^ 
E'ta noche á primera hora nn grnpo de 
ep'udiantea se dirigió al colegio de Maris-
ta», arrojandj piedras y rompiendo crista-
les. 
La manifostación se dianlvió por la pre-
eenria de la Guardia civi l ; pero luego re 
rearui* 6 ant« el colegio del Sagrado Cora-
zón, que también fué apedreado. 
La guardia municipal los obligó á ret i-
rarpe; restableciéndose por completo la 
tranquilidad. 
Europa y America 
E L UNIFORME MILITAR 
E l emperador de A emania d ir ig ió á 
ios oficíale-) del Bjéro i to qae abasan 
l td permiso qae ee les ba ooaoedido 
para vestir, ea determinados cason, el 
traje de paisano, la sigaiente repri-
menda: 
''Aqoelloe s e ñ o r e s k quienes moleste 
el omforrae qaw yo les he dado, no d« 
ben qu i társe lo sino de an modo defini-
t i v o , tí)n este caso nada t e n d r é que ar-
gü ir . Fsro mientras lo conserven, de-
ben llevarlo siempre puesto." 
E L SOL DESAPARECE 
ü n a s t r ó n o m o i n g l é s qoe se dedica 
exoiaHivamente al estudio del sol, ha 
íy»do en Londres nna conferencia sen-
sacional, anunciando qae el »8tro rey 
ee agota y e m p e q n e ó e c e seneible-
mente. 
L« oontracoión del d i á m e t r o solar, 
e s g ú o S i r Robert H>ibt, es de 23 e s n -
t íraetros diarios, y por lo mismo de 
ocho ki lómetroa por siglo. 
Desde la época de Virgi l io hasta la 
presente, el d i á m e t r o del sol ha diami-
m i d o eo 80 k i l ó m e t r o s , y dentro de 
8 600 a ñ o s sera ana mitad de lo qae 
es actualmente. 
Dicho a s t r ó n o m o llega á pronosticar 
qne, andando el tiempo, el sol desapa-
recerá totalmente de naeatro sistema 
planetario. 
Ei s n l i r Narvanes 
A y e r tarde r e g r e s ó á est a capita' , 
procedente de los Bstados Unidos, a 
bordo del vapor americano Morro Cat ' 
tle, el spñor don Ricardo Narganes. 
Sea bienvenido. 
DELICADA OPERACION 
Felicitamos may sinceramente á 
nuestro antiguo y distiogaido amigo 
el s eñor don J u a n Pablo T o ñ a r e í y , 
quien ha tenido la fortuna de sa lvar a 
ano de sos n iños de implacable dolen-
cia, merced á una o p e r a c i ó n qu irúrg i -
ca muy delicada que l l evó ayer a ca-
bo, con é x i t o muy lisonjero, el i lustre 
facultativo doctor Bango, auxil iado 
por el joven y notable m é d i c o doctor 
A g u s t í n Varona y G o n z á l e z del Val le . 
E l estado del s i m p á t i c o é inteligen-
te operado, Lais i to T o ñ a r e í y , es ahora 
completamente safsfactorio, d e s p u é í 
de haberle sido extirpados de los r i -
ñ o o e s anos tomares malignos que pu 
sieron su vida en grave peligro. 
Nuestra fe l i c i tac ión al s eñor Toña-
reíy y á sa amantisimo hijo la hace-
mos extensiva á los distinguidos y 
muy apreciables facultativos anterior-
mente citados. 
MMÍÍTÍ Í Í Í 
A o n no se han publicado los nom-
bres de los aprobados, y y a el pueblo 
chilla. Y desde luego lo hace con la 
oportunidad que le fa l tar ía de^paéd 
de hechos los nombramientos. 
S i el Superintendente interino va 
bien, venga Dios y lo vea. Todos sus 
actos son censurados por los qae no 
es tán bajo su poder. Todos sus pro-
cedimientos quieren ser americanos, 
y en el p a í s no resultan. 
E l sistema puesto en ejercicio ¿quién 
lo acordó? ¿Qué g a r a n t í a trae? ¿Oaán-
do se discouof 
Y como ninguno podr ía absolver sa 
tisfactoriamente estas prega atas, pa-
rece que la s i t u a o i ó a del Superinten-
dente no debe ser envidiable. 
¿ P u e d e saberse contestar las c in-
cuenta preguntas del programa de 
Mr. F r y e y desconocer los rudimentos 
de las ciencias que se e n s e ñ a n ? Posi-
ble será, y por lo menos esto ha debi-
do ser objeto do un detenido estudio. 
Se cuenta que en el acto de ios e x i -
menes un maestro, ó on "Presidente 
de Sala" ó uno cualquiera al n o t a r l a 
dificultad del prob'ema de ar i tmét i ca 
mani fes tó en voz alta en q u é cons i s t ía 
la dif ínnltad. Los que tuvieron la for-
tuna de oirle s a l d r á n bien: los qoe no, 
sa ldrán suspensos ó reprobados por-
que Don Alejandro no pod ía con-
sentir quesea maestro quien no sepa 
dividir decimales por enteros. 
S i esto es asi , c laudica el sistema, 
ó por lo menos, no alcanza la adapta-
ción que por sí y ante si le ha dado el 
sabio director de "Dos E s p a ñ a s ' ' , el in-
ventor del procedimiento para elabo-
rar azácar , y el qoe tan buenos divi-
dendos repart ió á los accionistas en la 
sociedad para explotar el invento !&• 
dostrial. 
U N MAESTRO. 
De MéÉ 
Marz) 3 de 1901. 
Oreo oportuno decir algo relativo á 
este poblado. Hace tiempo se t e r m i n ó 
la calle Rea l del Surgidero, que es 
cont inuac ión de la carretera que nos 
une con el pueblo; hay que hacer jus-
ticia á los contratistas, y en particular 
al Ingeniero Director, s eñor Lavan-
deira, por lo bien que ha quedado. 
P a r a qne la obra faene completa, ha-
cen falta las cunetas del costado, á flu 
de darle corriente á las aguas deposita-
das, y que no queden estancadas como 
sooede, siendo constantemente foco de 
infecc ión, frente al Hotel Louvre, Ca-
tino Español y d e m á s casas colindan-
tes. 
E s tal la feti.lez de las aguas pútri-
das, qae nada de particular t e n d r í a 
el desarrollo de enfermedades. 
L a cloaca que desagua, pertenecien-
te á los edificios citados, sobre esa 
misma zanja, e s t á insoportable, en el 
trayecto que hay frente al ' O s l é de 
Pojol ," con d a ñ o en la salud de enan-
tes por al l í viven, pues se hal la depo 
pitada toda clase de basuras en el ca-
jón formado para la c a ñ e r í a del a g n » , 
qoe, si bien es de madera gruesa, q̂a<M 
V é s t a de hierro, no deja de cancar 
mal í s imo efento- y aunque así no fue-
ra, no resultan los pozos negros en 
mitad de la calle. 
Se impone, pues, que el A v n n t a -
miento, por los medios que juzgue m^a 
convenientes, proceda A la formación 
de on buen alcantarillado, ó cañer ía 
subterránea , ú n i c a manera deevitarlo, 
y de higienizar con urgencia esos pun-
tos, que, d e s p u é s de lo mucho qne 
derdioe en bien del ornaro, resoltan 
con tanto desarrollo de fiebres, por lás 
miasmas qne se aspiran. A s í se evita-
ría que sufra la salud. 
F l Corresponsal. 
ASUNTOS VARIOS 
C R É D I T O 
E l Secretario de Obras P ú b l i o a s h a 
pedido al Gobernador Militar de la Is 
la el créd i to necesario para la repara-
ción dnl puente sobre el arroyo " Papa-
yas" en el camino de San J u a n y 
Martioez á Gaznes . 
H U K L a A . 
E l vapor americano Morro Castlé 
que fondeó en puerto ayer tarde pro-
cedente de New Y o r k , trajo á so bordo 
78 jornaleros para efectuar las opera-
ciones de carga en este puerto. 
Oon eee motivo, y s e g ú n h a b í a m e * 
anunciado, esta m a ñ a n a se declararon 
en huelga loa jornaleros de la bahía y 
d é l o s muelles, lancheros y oarretoae-
ros. 
E n los muelles en que no se e f ec túan 
descargas de mercanc ías y efectos de 
travee ía , las operaciones oo se iote-
rrumpieron, aeí como tampoco el t r á -
fico de carretones en la ciudad, pues 
é s t o s eólo e s t á n en huelga en lo que se 
relacione con la carga y descarga de 
los buques de t r a v e s í a . 
Los consignatarios en esta plaza del 
Morro Czstle han dispuesto que el c i -
tado buque atraque al muelle de Sao 
Fr^ncisi-o para efectuar su descarga 
con I» cuadril la que trae á su bordo y 
joroalerosds esta ciudad, ajeuoa á lea 
trabajos del mcelle. 
PARA D N A C D E D D C T O 
A las dos de la tarae de hoy vis i ta-
rá al general Wood ana c o m i s i ó n pre 
sidida por el Gobernador Uiv i l de Ma-
tanzas con objeto de recabar de dicha 
autoridad un c r é d i t o par» ta c o n s t r ó o -
c ión de uo aooeduoto en Alacranes . 
Z O N A S M I U T A R 5 S 
E ! Gobernador General ha dictado 
una orden estableciendo dos Z m a ^ 
Militares para las b a t e r í a s nú meros 1 
y 2 -
Los limites de las Z^nas se seña la -
rán sobre el terreno con m jones de 
piedra. 
C n s V O C A T O R l K 
Se ha remitido á la Gaceta, para su 
p u b l i c a c i ó n , la convocatoria de aspi-
rantes á las plazas de Secretario del 
Avnutamiento de San Nico lás . , y de 
Módico manicipal de aquel t érmino . 
L O S L I B R O S P A R A E L R E G I S T R O 
C I V I L . 
BI Gobernador Mil i tar de C u b a ha 
dictado una orden declarando que e 
Estado, con c a r á c t e r interino, sufra-
gará , hasta Io de j n l i o p r ó x i m o , los 
gastos qufl originen proveer á todos loa 
jnzsrados rannirjipales de la i.sla de le* 
libros para llevar el R í » g H t r o C i v i l -
S D S P S N D U S 
Han sido suspendidos do emplro v 
sueldo el l lavero de la o^^el de G u a n a -
bacoa, don Rafael Steeg^r, y el fSQÓita 
de dicho estabieeimieuto penal, doa 
Manuel Herrera. 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
E l s eñor don Gocz* o Giunez, anti-
guo empleado da l * empresa de Ferro-
carriles CTnidos, donde por largos a ñ o s 
d e s e m p e ñ ó la plaza de j^fe dvd moví-
miento, ha sido nombrado sego^do je-
ta de e x p l o t a c i ó n del ferrocarril de Ma^ 
tanzas. 
1N P E C T O R 
E l señor don Franc i sco Vig i ! , ha 
sido nombrado Inspector da las obras 
de los pontones y nna a f o a n t a r í l l a qne 
van á realizarse por s u b i s t a en el pri-
mer t r a m ó l e laoarratefa de P iaeotas 
á Sanct i S p í r i t a s . 
D E B S P A O Í R S Í 5 L E 3 
Se nos han acercado de naevo los 
operarios carpinteros qae se nos q a « -
jaroa por no h a b é r s e l e s papado sas 
jornales por la fabricac ión de aa ^ o>»8* 
en Mariaaao, asunto dol oaat hab a-
moa hace pooo^ dia*. 
Parece qne hubo un arreglo entrA el 
ingeniero swñor T á j a l a y Mr. Ew*u8 y 
ante el juez, el s^ñor Tejada q u e d ó en 
pagar dichos jornales. S a les prome-
tió el 26 qae se Ies p a g a r í a a! dia s i -
guiente y con esta esperanza siguieron 
trabajando; pero esta es la hora que 
no han cobrado toda v i ; . 
Pero je-i que y a el pobre jornalero, 
padre de familia se ve oorapletamonte 
desamparado por la jnstioiaf j S m 
irresponsables los qae han contratado 
con estas trabajadores? 
E L T A B A C O E N S A N DIEGO 
S e g á n cartas de San D b g o del V a -
lle, que hornos recibido, ol tabaco de 
aquel t érmino ea de buena calidad 
presentando la cosesha una perpecti-
va excelente. 
L a abunadnoia es tal , qae ha^a ran-
chos años no se recuerda o*"ra igaa!, 
G A S E N E L V E D A D O 
Varios vecinos del Vedado hah ele-
vado una pe t i c ión al s e ñ o r Mendieta, 
Oonoejal Inspector de Alumbrado pú 
blico, solicitando la i n s t a l a c i ó n de ta 
roles de gas en las calles donde la 
C o m p a ñ í a e s t á colocando cañar ías de 
gas y donde ya ee tán establecidas de 
antemano. 
Gomo el s e ñ o r Mendieta viene pres 
tando mucha a t e n c i ó n al servicio de 
alumbrado públ ico , es de esperar qoe 
acceda á la pet ic ión qoe le hacen los 
vecinos del Vedado, 
T E L E G R A M A 
E l general Clemente D a n t í n ha di-
rigido un telegrama al Presidente de 
la O o n v e n c i ó n , par t i c ipándo lo qoe el 
Consejo de Veteranos, el Part ido Re-
publicano y el Aynntamiento de aquel 
t érmino , se adhieren á la Oomst i toc ión 
hecha por los Delegados. 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
E l señor don Gabrie l L »pez y M ' -
guenes nos partioioa en atento B . L . M . 
que ha tomado poses ión de la N o t a r í a 
para la qoe fué uombrado por el de-
creto de 5 de Febrero ó ' t imo . 
M O V I M I E N T O D B P O B L A C I Ó N 
Durante el pasado mes de Febrero 
se anotaron en loa libros del Registro 





Diferencia á favor de la p o b l a c i ó n , 
10G. 
E L B A N D O L E R I S M O V J Q B N T B 
Oon este titnlo p u b l i c ó e] dia 25 de 
Febrero ú l t imo É ¿ Cubano Libre, de 
Santiago de Cuba , el suelto que á con-
t i o n a c i ó o reproducimos: 
" E l rumor públ ico asegura qne una 
p a n i ia armada se p r e s e n t ó por Bonia-
to, en la noche del s á b a d o , lanzando 
gritos subversivos, y qne d i ó faego á la 
casa del Acneduoto, donde ondea la 
bandera americana. 
E s t e hecho, junto oon otros parecidos 
de qne tenemos noticias, nos sugiere 
an c ú m u l o de sospechas sobre las ne-
gras intenciones de cierta gente qne 
eu el paroxismo de su perdic ión y su 
despecho, ser ía capaz de todo, de todo 
absolutamente. 
Seremos m á s d i á f a n o s y exp l í c i tos -
pero conste desde ahora que todos esos 
rumores alarmantes son ana verdadera 
Alfa, de tíliaoión r e p u l l f a n a vigente." 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O O K A T Í C A 
Comité di l barrio de San Isidro 
Bate C o m i t é celebra s e s i ó n ordina-
ria hoy miérco les , á las ocho de la no-
che en la casa calle de J e s ú s María 
núm. 38. — Habana 6 ie Marzo de 1901. 
E l Secretario, M. Ru{g, 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Comité de Poeblo Nnevo 
De orden del s eñor Presidente se 
c i ta á j a u t a extraordinaria á todos los 
s e ñ o r e s vocales de eete C o m i t é y ve -
cinos afiliados al partido para las siete 
de la noche del dia ocho del corriente 
mes á Soledad n ú m e r o 19, para la elec-
c ión de an Delegado á la Oonvenoióo 
Municipal por vacante que resulta. 
E l Secretario, Miguel Autoaio y 
Navarrete. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la M a r i n a . 
¿ L , D I A R I O O E L A ÍUAUINA. 
HABANA. 
D e hoy. 
Madrid, marzo G. 
T E R M I N A D A L A C R I S I S 
El señor Sagasta ha formado el minis-
terio de esta sue-t ; 
Presidencia sin cartera, eeñor Sa-
gssta* 
Estado» seihr Duqna de Aimodévar 
del Rio. 
Hacienda, señor ü^zaiz . 
Ga¿rra, General Wayler. 
Marina, señor Daqne deVaragua» 
Gobernación» señor Moret. 
Affricaltura I-iustria, Comercio y 
Obras Pá^'ic^B, ScñorVi! anueva-
Insiruocicn Púoiicay Bel.as Artes- se-
ñor Ccnd© de Eomanones-
Gracia y Jistioia: aun no está nom-
brado- _ 
ESTAI>0S_ DMDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i e 
Nuevz York, marzo 6. 
Parí? , marzo G 
D B R O ü L t í D B Y H A B E R T 
. Después de una disousión violentísima 
hab:cU en la Cámara da losD patados 
ayer, sa acordó borrar los nombres de 
Paul Deroulede y Maroel Habert de la 
listada los qne daban ser indultados por 
de-itos poéticos. 
Londrea, marzo G. 
L O S I R L A N D E S E S 
Anoche sa suscitó un gran tumulto en 
la.Cámara da los Comunes, despuás de la 
media no^e, con motivo de haberse pre-
sentado una proposición de ley pidiendo 
que se cerrara la disousión sobra el pro-
yecto do msuouasto de enseñanza sin 
haber dado una oportunidad pira discutir 
las eamiondas presentadas por los irlan-
deses' 
E l Presidenta de la Cámara levantó la 
sesión, pero los nacionalistas—partido ir-
landés —se negaron á abandonar sus asien-
tos- siendo praoiso liauar á la policía que 
sacó á la fuerza á dieciseis recalcitrantes 
después de una obstinada lucha. 
Madrid, marzo G 
C O N T R A L O S F R A I L E S 
E l censor de imorenta de Portugal ha 
detenido todos los teiegramas que S'Í pu-
sieron en Oporto dando la noticia de que 
un ?rupa numeroso apedreó el monasterio 
de Sardio el domingo pasado» siendo pro -
ciso llamar fnerzis de cabaLería para 
restablever el orden* 
Noftva Y o r k , Marzo G. 
Q U I E B R A 
Mr- J j h n Ssarlee, anticuo seíretario y 
tesorero de la "Compañía de Refinación 
de Azúcar Americana", ce ha declarado 
en quiebra. Se caicu'a que su activo as 
cienda de uno á dos millones de dollars y 
su pasivo se supone aún mayor, aunque 
poco más* 
Noeva Y o r k , M a n o G. 
V A R A D U R A 
E l vaoor inglés C<impp.rdowu. que 
salió del Puerto de la Habana el lunes 4 
se halla varado en los arrecies de cabo 
Look out, que forma el límite septentrio-
nal del golfo da Charleston» 
N a e v a Y o r k , Marzo 6. 
L A B S D Ü A D H A 
Dice T h e N e i v Y o r l c H e r a l d que 
ce ha omitido la isla de Cuba en el itine-
rario que debe recorrer la escuadra nor-
teamericana del Atlántico durante su 
crucero de instrucción. 
Washington, Marzo G. 
L O Q U E O P I N A N 
E N W A S H I N G T O N 
En esta capital prevalece la opinión da 
que la Asamblea Constituyente cubana 
aceptará la enmienda Platt quesa adepto 
para evitar que el Congreso tuviese que 
celebrar una legislatura estraordinaria. 
Londres, marzo 6. 
E L L I B R E C A M B I O 
E l pueblo inglés se va y a cansando de 
ciertas objeociones teóricas qne hacen a l -
gunos poéticos ingleses ante la idea de 
establecer ó mejor dicho restablecer cier-
tos derechos que existían aun en ios me-
jores y más prósperos tiempos del predo-
minio de las ideas libre cambistas soste-
nidas por Lord Gladstone; pero á pesar de 
todo esto aun está por ver si el gobierno 
actual será capaz de dar una batalla deci-
siva contra el libre cambio en Inglaterra 
y aun existen poderosas razones que h a -
cen dudar si so siente con valor para 
arrostrar el peligro. 
B e r l í n , marzo G. 
L A P O L I T I C A D B A L E M A N I A 
E l Canciller alemán, Conde Ven Bne-
low, ha manifestado en el "Reichstag'* 
alemán—Cámara de les Diputados—que 
la politioa actual de Alemania es de amis-
tad hacia todas las naciones; perc que es-
tá al mismo tiempo decidida á conservar 
su absoluta independencia en le ecenó-
mico> 
Londres, marzo 6. 
E L E S C A N D A L O D B A N O C H E 
Ha cansado profunda impresión lo ocu-
rrido anoche en la Cámara de los Comunes, 
pues no es recuerda qü9 haya osurrido 
cssa pareóla jamás* 
Los diputados nacionalistas fueron arras-
trados por los brazos y por las piernas y 
llevados fuera de la Cámara por la policía 
habiéndose ido á las manos policías y di-
putados irlandeses. 
imiTEDjTTATES 
ASSOCIATED PRESS S E E V I C E . 
Ketb Yorfr, MarchG h. 
D E R O U L E D E A N D 
U A B E R T S T R U C K O U T 
A F T E R H O T D E B A T E 
Paria , Franop, March Grb .—In the 
Frencb Charaber of Dipotiea last 
t-veoinjEf, and after a violent debafp, 
renotVHd to strike onr tbe ñ a m e s ( f M. 
Paol Deronlpde, tbe Preaidentof "TUP 
Freocb Patriota Asaooiation" and M. 
MarcH Habert, tbe former Frencb 
Depory, botb DOW a e r v i ü g a aentence 
imposed upon them by tbe Frencb 
Snoate aa conspiratora, and whope 
UHttea wtíre in tbe Rolla of polilioal 
conviots to be pardouned. 
T H E S P A N I 3 B C R I S I S 
Madrid, Marcb 6 tb .—Sr. Sspaata, 
th« lltb&M leader, baa been iDtrostfd 
wirh tbe order to forra a new Spani^b 
Crtbinet and haa offered tbe Finaucea 
Port .folio to Sr . Canalejas , wbo baa 
deuljued it. 
Sr . tíagf&ata ia now conanlting witb 
tbe most prorniueut L ibera l leadero. 
B L Ü B P E N Ü I L H O T 
M u i r i d , March 6:b.—Tfte Por tn-
frnt-ae cenaor has sropped all the me«-
««gea oomioer from Oporto reporting 
that a orowd baa aroued tbe Sardao 
Monaatery on laat Snoday and tbat 
rbe Portngneae C a v a l l r y waa o a ü e d 
oot to restore order. 
S R . S A G A S T A ' S P L A N S 
Madrid, Murob G b. — G e n Weylert 
tbe Military Commaader of the Madrid 
Div i s ión , annonnees tbat tbe Govern-
ment wil l debida to raise tbe átate of 
niege in tbia City , to-morrow and tb », 
as aooá a» the new Cabinet , ia ooua-
titodea it will restore tbe Con tita-
tional pnarantees. 
Sr . S i g a s t » propoaea to diaaolve tbe 
Spaniab Cbambera and to beld n^w 
eieotiona for same on May tbe new 
Spaniah Parliament to meet on Jone. 
F R B S H C A R L I S T O U T B R S A K 
Madrid, Marob, G b. — fíl Heraldo de 
Madrid aaya tbat tbe Carl is ta bave 
aroia and ararnanition conoealed aera^-
wberein tbe Provinoe of Gerona witb 
the objeot to etart a freah Car l i s t out-
bresk dnriog the oomiog Sammer. 
I R I S H H A D T O B E 
R í d O V B D B Y F O R C E 
London, Eugiand, Marob, 6tb.—Se-
riona tronb'e aroae in tbe Bri t i sh 
Cbamberof C^mmooa laat nigbt after 
midnigbt over che applioation for tbe 
olo^nre of tbe Eduoatinn Batimatea, 
witbout giviog an opportnnity to dia-
•a«H tbp I n - b votes. 
The Nationaliata refaaed to leave 
rbeiraeata in tbe Honae when a divi-
s ión waa t^ken. 
A a a reenlt, the P ó l i c e bad to be 
aommnned «nd ren^oved aisteen reaal-
oitranta, after a bard atrnggle. 
i ! 
E L C A T A L U Ñ A 
Eete vapor de la Compañía Traaatl.lntica 
española, transfiere so salida para el dia 7 
á las cuatro de la tarde. 
E L V O L Ü N D 
Ayer tnriio salió para Guanta, el vapor 
noruego Volund, en lastro. \ 
E L V E R 1 T A S 
El vapor noruego Verifas, salió ayer tar-
ta para Puerto Cabello, en lastre. 
EL. S Y R 1 A 
Ayer tarde entró en puerto procedent© 
de Hamburgo y escalas, el vapor alemán 
Synu, con carga y 7 pasajeros. 
E L A R D A N R O S B 
Procedente de VIobila, fondeó en bahía 
áyer tarde el vapor inglés Ardanrose, con 
carga general y 'JO pasajeros. 
E L O u I V E T T B 
El vapor correo ameriemo Olivet/e, ent ró 
en puerto efta mañana procedente de Tam-
na y Cayo Hueso, con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
G A N A D O 
A y e r i m p m ó d o Mobila el vapor inglés 
/irrfanrose, las siguientes partidas de ga-
nado: 
Par» los Srea. Walíe y Wbitacre, '2i mu-
las y 26 caballos. 
Para Sock y Yard 16 vacas con sus crias. 
Idem J. W. Wbitacte, 60 vacas y 50 ter-
neros. 
Idem P-rry Lester, 01 cerdos. 
Idem J. W. Roes, l caballo. 
Idem K A. Morris, 43 vacas, 1 ternero, 
226 cerdo?, 24 toros y 24 carneros. 
Por circular fechada en Cienfuegos el 13 
del pasado, nos p i r t i c ipan los Sres. Vada 
y García que ha sido disuelta la soc edad 
que giraba bajo dich • nombre, dejando de 
pe tenecor á la misma los Sres. D. José 
García González y D. Juan Gonzá ez y 
Gony.ilfz y quedando la liquidación de to-
dos los créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida sociedad á cargo del Sr. D. V i -
cente Vada que con t inuará bajo eu solo 
nombre,en el establecimiento "LaEqui ta t i -
va" los negocios á que se dedicaba aquella. 
Por circular fechada en esta el dia Io del 
actual, nos participan los Sres. Araluce, 
1 arrazabal y C! •>. en C. que ha sido di-
suelta la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo di ' bo nombre, quedando la liquida-
ción do sus créditos activo? y pasivos así 
como la continuación de sus negocios á 
cargo de la nueva que ee ha formado con 
la denominacién de Araluce y C* S. en C. 
y de la cual son socios gerentes los Sres. 
D. Nicanor Araluce O arteebea y D. José 
Araluce Larrea, comanditarios D . José 
Araluce Arzóa y doña Serafina Llanger 
viuda de Mariinez, é industrial con el uso 
de la firma, D. Juan Goroetíza Escocuriza. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata 80J á SO} valor 
Bi l l e tes . . . . . . 7i a 7i valor 
C e D i e n e » . . . . . . . . . a b.52 p i a i a 
£D cantidaae». . . . . . i 6.53 pia:a 
L a i s e e . . . . . . . . . . . . . . . & 5.21 piata 
£ n c a n ^ d a d d A . . . . . . » 5.22 blaia 
A d u a n a d o l a H a b a n a . 
ISTADOOB LA aaOAODAOIÓíi OBTIBIDA 
• • • L OÍA n i LA raoaA: 
Depó- Btcaitda-
stíos cióy Jlrnie. 
Oereohoi de Importa-
ción . . . . . . 
Id. de exportac ión . . . . . 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de boques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Veterinaria . . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Muellaje 
Emoarcoy desembarco 
de pasajeros . . . . . 
Trabajos extraordina-
rios 
Derecho consular _ . 

















Total $ 37157 52 
H a b a n a , o de marzo d« 1M00. 
Dejarlaiiieiüfl de Asmlinra ile los 
Eslate ü a i t e 
Sección do Metoraología. 
Sumario de las observaciones practica-
das en la estación de la Habana, Cuba 
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S U M A R I O . 
Promedio de presión aimosfórica: 35.0L 
Presión máxima: 30'19. 
Id. mínima: 23.74s 
Temperatura media 7 1 . 
Temperatura más alta: 87. 
Temperatura más baja: 56. 
Viento prevaleciente, del E. 
^ t a l do movimiento del viento: 78.30 
millas. 
Velocidad máxima del viento 41 millaa 
por hora del W., 19. 
Precipitación total: 1 52 pulgadas. 
Número de días cun Ul pulgada «'e pre-
cipitación, S. 
Número de días clnros: 14. 
Días parcialmente uublailos: 0. 
Días nublados: 5. 
M i i N r u o s R W , G A Y E S , 
Section Director, Weather l iureau. 
Tempornly in Cha'ge. 
A H Ü N O I O S 
GomiTes t « . m m m 
Corus á % l-lü Ha a. 
Largos á $ 2-40 „ 
fiiunles piel de ¡Saeci* ! $ 
pUta. 
Se s a l d a nBa p a r t i d a d e Oh.ffon 
rizado e n t o d o s c o l o r e s á 25 e s oro 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo i i . 101 TeleloBO m . 
407 «-1 M i 
Sociedad de In f l i cc ión y Recreo 
del Vedaro. 
Pone» eo ooooonjiecto de !•» trüoret «ocio» ano 
lo» do* ballet de dufrace* •ourdaooa por U Direo-
li^a r» • el preaente me*, tendrá Ivyar en la* no-
. he» de lo* mevet 7 / 1 4 &] primero 6 tea el del 7. 
*er& el de Pifiata y en e** noche ae rifará cutre ios 
*oc o* concarreste* un bonito regalo. 
S recuerda qn^ , o aa admite . traraennt • y que 
aolo loa e'Bore» to.U>e te^án loa qne tet drtn dere-
. Lo 4 la entrada en loa taloue», pre.ía preíenUción 
de toa recihoa 
L»e qne quieran IneorlMrae como tociot tendrán 
qae pretentar aat aolicitndea antes de la Tlípxra de 
cada bail*» «n la SeeretatU ó en la calle de Obnuo 
numero 119 7 lo* «ocio* extraoruiDarios ro:o terán 
admitidos »n la for o» acordada por la U re^tiv» 
V-dado 3 de mano de l»0l.—El Sec etario, Ro-
do IfoJUari^ o 443 2ft-6 íd-7 
Iglesia de Belén 
Kl «Abado pr í i imo oelebrarin las díjas de Ma-
rta Itmaculada IU &Mla metitnal á la hora acottam-
Drada. 
Se mega y encarga á todn la psntnal aíiitenoí*. 
A. M. D , Q . 
1658 24.6 Id-? 
D I A R I O D K l^A iTIAl l IXA—Marzo 6 de 1901. S 
MI T i E a a á j e m m 
( 1 T O T A 3 DS V I A J B ) 
X ü V l I . 
ü iv iemWe 23. 
L a primera e s t a c i ó n que * * * * * * * * * 
rrfn y en oue se detiene al B a t i r df 
Üa«rel óo para V^lennia es la de Vi-
l larreal . Antes de llagar á ella d^ja a 
un iP.do la vi l la de AlraaBara, con 
unos 6 000 habitantes, y á otro las dp 
A l t o r a y Onda, Inego atraviesa p o r 
un hermoso pnente el río Mij*res. qne 
fer t i l i í a toda la l lanora, y deja ver e' 
llamado cerro de Almaozor. qne en IJ* 
g o e r r » de l a independencia ÍDÓ teatro 
de sangrienta locha, en qae snrnm-
biercn. como dice nn historiador, al 
lado del neble caballero y riel ascériuo 
fraile, los bamildes labradores; qne 
todos se cre ían i g n á l m e n t e ob ig*do« 
ó d»r la vida por l a patria. 
Vi ' larreal es ona poblac ión imnor . 
tsnte, qne no tendrá menos^ dp 12 000 
moradores. P a n d ó l a don Jaime el 
O o o q n i s t « d o r , enamorado no aiti can 
B » de sos f-menos campos. E n e'la 
er ig ió on palacio, qae faé destrotdo. 
con el poí-b^n todo, dorante la goerr» 
de Boeesiór; palacio en qoe nna tra li 
c ión controvertida refiere qne nar-ió 
Santa Isabel , reina de Portngal é hiĵ * 
de D . Pedro I I I de A r a g ó n , y qaw fa'le-
c i ó otra reina, D ' María de L n n a , pia 
dosa mojer de don Martín el Hnraa 
no, cayo c a d á v e r foé llevado al mo 
nasterio de Poblet. 
H á l l a s e siroada la poblac ión en ona 
extensa lUnnra , á la derecha del t ío 
Mijares. Derroidas sos antigoas mn-
rallas, no qoedan más qoe restos del 
castillo, qoe se o t i l i zó en la primera 
poerra civil . Sos calles son anchas y 
rectas y las plazas bastante grandes. 
E n el centro de la poblac ión hay ona 
plaza mayor qoetodas, coadrada y con 
eoportales. Más notable por POS vac-
tas proporciones qne por so mér i to 
ar t í s t i co es la iglesia mayor. E n otro 
templo m á s sencillo y modesto, y den 
tro de ooa orna qne se goarda en e' 
altar mayor, se halla el c a d á v e r momi-
ficrdo, vestido con rica tuaioa tejida 
de seda y oro, de San Pasnoal Ba i 
IÓD; homilde pastorcillo y glorioso hé-
roe de l a fó, ante coyo coerpo inoo 
rropto han venido á prosternarse en 
larga snces ión de afios, qoe se coentan 
por siglos, reyes y magnates, preladoa 
y plebeyos. Ni el transcorso del tiem 
po, ni el indiferentismo de qne haoe 
gala la peoerac ión qoe nos empnja, 
han podido qoitar al poeblo de Vi i ia-
rreal so devoc ión por el S »ato. 
Cont inúa so marcha el tren, tenien 
do á oo lado el mar y á otro hoertos 
de naranjos, ha?ta llegar á Bnrriana. 
A n t e » de detenerse en esta vil la, de 8 
á 9 000 habitantes, ya se contempla so 
biHtórica torre. Borriana, el Poig y 
Valencia—dice D. Teodoro Llórente en 
sn precioso libro sobre esta región de 
E s p a ñ a , en qoe el artista y el viajero 
tienen tan vasto caudal de noticias— 
son las trea jornadas del drama goerre 
ro de la Reconqoista. E n todas ellas 
d e m o s t r ó D . Jaime eqoella volontad 
es forzad í s ima , qoe él creía divinamen-
te inspirada. L a s angostas y torcidas 
calles qoe existen en el centro de la 
v i l la reccerdan sn origen morisco; pero 
derribada l a moralla ciroolar, ha per-
mitido extenderse á la poblac ión, d á n -
dole en este ponto carácter moderno. 
H á l l a s e Borriana sitnada á la derecha 
del río B 'ohi, á media hora del mar, en 
ona hermosa y vasta l lanora. L a igle-
s ia parroqoiai fué en otro tiempo mo-
snlmana mezqoita. D i s t r i b ú y e s e so 
planta en onas cuarenta calles y tres 
plazas, qoe se denominan Mayor, de 
San Fernando y de San Blas . Tiene, 
como otras mnchas pob'aoiones de esta 
reg ión , nna grandiosa torre de las oam 
panas, nnida hace pocos años al coerpo 
de la iglesia. Entre el Grao de Burr ia -
na y el poeblo hay tres lagos, 
Ooatro k i lómetros de marcha en el 
tren, y se llega á Noles, ún i sa po-
blac ión de la P lana qne conserva 
eos viejas mnrallas. E s t á sitnada á 
n c a hora del mar y en terreno llano 
T r a a de sns tapias obsooras, qoe for-
man on recinto coadrado y á las qne 
defienden ve in t idós torreones, sorg^-
él caser ío , dominado por la ergnida cú 
pola de so iglesia parroqoiai. No qoe-
da limitada la población al caser ío en-
cerrado dentro de esos moros. E n la 
parto exterior se extienden los arraba 
les, entre naranjos, cipreses y palme 
ras. A media hora de distancia de la 
poblac ión se hallan los famosos b a ñ o s 
termales de Vil lavieja, á los qoe van 
los dolientes en ómniboa qae parten 
de la e s t a c i ó n del ferrocarril. 
Faldeando la montaña , atravesando 
v ñedoa y campos sembrados y nna in-
mensa llanura pob'ada de caser íos y 
de arbolado, l l égase primero á Chi l -
ohea, p e q u e ñ a población, de origen ro-
mano, fortificada por los árabes , y loe-
go á Almenara, con oo cantillo ruinoso 
que se alza sobre la nombre de una 
colina y dos torres aisladas qoe dan 
nombre á la población. Almenara, en 
F O L L E T I N 
i m m Y FUEGO 
N O V E L A HISTÓEIOA P O L A O A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(FMB novela, publicada por la ca .a edltorta 
MT SCCI, fe víBde eo la "Moderna Pae .u ." Obiapo 
Bámero 13PJ r 
(COKTIKÜA) 
— L a l l e v o — o o n r e s t ó — y Dios me es 
testigo qne no quiero otra arma contra 
mis enemigos. 
E l oficial qaer ía decir algo ooando 
de repente resonó en la estepa el g.^lo-
ye de muí bo* caballos. L l e g ó una or-
denaora auonciando qae abaozaba oo 
j r o p o de gioetes. 
— S e r á mi gente—dijo Abdano—la 
áejé en la T»smina , y sospechando 
nna emboscada prometí esperarla aqol. 
A i cabo de algunos minutos apare-
cieron entre ia^ sombras las cabesae 
de los caballos qae resoplaban por el 
cansancio, y ecbre ellas las de los sol-
dados que pon iéndose la mano á goisa 
de visera, miraban la l lama crepitante. 
— i Q a i é o s o i s ? — p r e g o a t ó Abdaoo. 
—¡S ervos de Dios!—contestaron al-
gnnas voces en la sombra, 
—Sí , son mis valientes ¡aquí, aqn í ! 
Algonoa hombres, desmontaron y 
ce aoeroaroa al fuego. 
árabe qoiere decir atalaya. A q o í , en 
la playa, aoarioiadn por las olas del 
mar, se alxó en tiempo de los romano'» 
nn templo á Venus Afrodita. E n la 
carretera de Almenara á Morvie.iro 
m a n t i é n e s e en pie nna c r o i de piedra 
labrada, que se liama de la Victoria 
y s e ñ a l a el campo sangriento en qoe 
,'i noble D. A f 'nso de A r n g ó o , doqoe 
de Segorbe. u ñ ó descomunal batalla 
oon las Germaniaa de Valencia , man-
dadas por J^iroe Boa, derro tándo las . 
Y abara, dejando á nn lado los ime-
h'eoilloa de S mta Oolnma, B-^n*»vites, 
B nifairó. Fanro, Oaartell y ios Valles , 
ü e g a m o a á Sagnnto. 
jSaffnntnf 
(CVMÍ luif d.) 
PKPORTS»?. 
" E L E C T E A " 
Sisuiendo nuestro r r e p ó n t o de dar co-
nocer las diversas opiniones QU^ ae han 
emitido en la prenda efpaíioU ace c i d e l 
drama de P é ez Galdóa i í /rc /ra—quo sa 
representará en Albisu dentro de breve* 
días, — insertamos el 8i¡?uiente ar t ículo <ip! 
popular eomanario madri leño L a Lectura 
Dominical: 
E L F N S K Y O G F N F R A L 
E l teatro, s e g ú n cnentan, est^bi de 
bote en bote, como en las noches de 
estreno sensacional. 
L a obra iba á ser .ea^av^d'* á t/> l a 
loz, con las nuevas decora'jiones r>in 
tadas por on esi5«nógrafo acreditado y 
hasta oon el colorete qae da e x p r e s i ó n 
á la fisonomía de los aotoreé». 
No faltaba n«da . E r a m a primara 
representac ión en roda regla, pero gr^ 
mita y oon nn públioo en qo'i nato^H'-
mente h a b í a n de predominar los ami-
gos incondicionales dol aotor y loa 
íonart ío ipes de sos aficiones y de so-* 
odios. 
Para ellos deb ían de ser perfecta-
mente conocidas las tendencias de la 
obra y el alcance s imból i co de a'gnnos 
de sus personajes, ya qne no de todot». 
Iban, poes, á ver si el señor Pérez G a ' -
dóa había logrado ó no exoresar lo 
mismo qae ellos s e n t í a n y pensaban 
respecto de ciertas co^as que el señ^r 
Canalejas hab ía puesto de moda do-
rante anos oaantos dí t^. por dos gra-
ves y trasoendenta l í^ imos motivos; 
porqoe el gobernador había mandado 
recoger on cáraero de su Heml io . y 
porque en Franc ia se hab ía renovado 
la c a m p a ñ a Qambetista contra el cle-
ricalismo. 
No cabe dada alguna de qne G a M ó s 
había dado jostamente en el blanco 
que sos amigos ten ían entre ojos, pnr-
qoe despaé<3 de haber soportado tres 
aotoa de preparación y de e x o o s i c i ó n . 
sin interés dramát ico de n ingún g é n e -
ro y sin toques cómicos qoe recreen el 
án imo y le hagan esperar regocijada-
mente el desarrollo de la acc ión , á las 
primeras frases Intencionadas y agre-
sivas del acto coarto, el torrente del 
entusiasmo se desbordó , oontinoando 
hasta el final de la obra, salteado con 
niñeras y vivas y otros condimento* 
de plaza públ ica qoe recordaban los 
tiempos gloriosos en qoe Pnoheta era 
on héroe popular y (Jar os I I el Hecht-
¿o sacaba de sos oaailtAa á los AHÍ. 
doos ooncorrentes al gallinero del te»* 
tro de Novedades. 
E l ensayo general h a b í a sido un 
trionfo; mejor dicho, en el ensayo ge 
neral se había ensacado todo: la obra 
y el triunfo. D íoese que entre los cor -
curreotes Agaraban nada menos qne 
Oanal^jas y Romero Robledo. E-»r,e 
simple detalle basta para comprender 
qoe no se trataba de celebrar on poe-
ma dramát ico , sino de hacer una ma 
nif^staoión pol í t ica. 
Que el drama fuese malo 6 bueno, 
••ra igoal. No había más remedio qne 
proclamarlo como ono de esos acont» -
oimientos literarios qne seña lan el 
principio de una época; como una re-
ve lac ión genial que marca noevos de-
rroteros al homano linaje; como el d^s-
cobrimiento de on mondr; como algo, 
en fin, qoe excede á las fuerzas del 
hombre é invade las fronteras de loa 
dominios de Dios. 
E l programa estaba triazado con pol-
so firme y volontad inqm'brantab'e. 
E l espír i tu de secta hab ía conglome-
rado las pasiones aviesas desparram» 
las en los distintos grupos del radica-
lismo liberal, formando un conjnnto 
repugnante de mentiras, de farsas, de 
calumnias de rabias i m p í a s qoe deb ían 
dar por resoltado el encambramiento 
de nu ído lo de barro ante el cual do 
blasen la rodilla todos enantes estn-
vieaen resoeltos á pelear contra el 
(laricalifitno y la reacción. 
P a r a estas cosas los liberales se pin 
tan solos, y como los escríipuloH no 
cohiben su acc ión y la sinceridad no 
es virtud qoe ellos, no sacrifiquen fácil-
mente á la conveniencia, periodistas y 
crí t icos se comprometieron á armar el 
motín formidable en el teatro y en las 
colomuas de sos respectivas pabl ic»-
cienes, diciendo, á conciencia d« que 
dec ían lo contrario de la verdad, que 
B:eclra era lo mejor del teatro conleir-
poráueo, qne Shakespeare y .Víctor 
Llegamos al galope, coronel 
¿Qué e o c e d e ? — p r e g u n t ó ono de elluf. 
— ü n a e m b o s c » ' a . Vr*rtko me es-
peraba aquí oon oíros bandidos, y me 
ha heohado el lazo. 
— [Bendito sea Diob! ¿Y q u i é n son 
é s tos l 
Diciendo tales palabras, los qoe aca-
baban d« llegar miraoan ameoazado-
res á Suhetocki y sos soldados. 
—Son a m i g o s — c o n t e s t ó A b d a n o -
gracias al cielo, estoy vivo y sano, y 
podemos ponernos en seguida en mar-
cha. 
— Estamos dispoestos. 
Los hombres de a r m r s de Abdano, 
eran ouos cuarenta, robustos y bien 
armados pero con eqnipo diferente de 
los cosacos regolares. Schetocki , se 
asombró y tavn el asomo de ona duda. 
Si de veras el A t a m á n hab ía enviado 
á Abdano á (Jndak. oo le hubiese da-
do dna escolta como aquella ni le hu-
biese hecho ir por la estepa. L o m á s 
probable es que A b laño no q o e r í a pa-
sar por la poblaüión. L a misma perso-
na del coronel, le rfrecía s ingolarida-
d e s e x t r a ñ a s . N o t ó Schetocki qae los 
cosacos, qae aoostambrabao á tra tar 
á sos jefes con maoba libertad, demos-
traban á Abdaoc nn respeto muy 
grande. D e b í a ser sin dada un gran 
jefe un guerrero renombrado, y esto 
e x t r a ñ a b a m á s á Schetocki , porqoe 
él qoe c o n o c í a toda la gente da la 
Ukrania , oo o y ó nonoa el nombre de 
Abdano. J£u el iostro de é s t e , se ad 
Uogo h a b í * n resucitado, v . . . ¡enl qoe 
no s a b í a m o s lo qao tení amos en c a n a . 
L A R C P R E S R N r A ' I Ó N 
Dispuestos así y preparados los elr-
raentos del motín: llenas las ga lerUa 
de a q o e l l » torba tradioioaal qu^ en 
(Jarlos I I pedía una y cien vA I» 
mnerte del P. Nirhar, qae en Ai nmO* 
gordiano se entar*iasm>ib* con IMI r - -
dondillas en qae ae m n l d e c í a del lazn 
indisolub e del matrimonio, qoe en L» 
Pas imnria se h*cía pedazos las manos 
aplaudiendo las bravoscoadas de Vlar 
oial cootra los beatos de so familia, y 
en JMÍI» Í/"»^''el^brar* los arr.inqne»-
socialistas y chuiesiío^. etno^.ó1 l a r»*-
preseo tac ióo del drama previamente 
Vt6t?rÍOM y re^ae't^fu Tito cUs i f i -a . lo 
entre lós porteatos y mar-iVi lus do l» 
liferM ora. 
E^ta ÜO* en cv*a de lo< s e ñ o r e s d»* 
Garc ía V u ^ r p , ^x íelenten peí'nona-, 
d e d í c a l a s a . i I - M U tir^a-í 7 á lav -
reíjer con so gran fiavMMM^ diaria n-n-
t^ aureoenta la, a ia^tita ;ioaes a-itita « 
y eHoiriranles. 
Ra casa deeg^os señoresi v Ví o n a 
sobrina, llamada E eorr*, h>ja d* o n * 
prima hermana de U s- ñ >ra da Ynat»>. 
ia ca-kl p f iíin^ii ll^vi^ v i l * li j e i -
ciosa que a mbó eo el c l a i - » ' T o , ann 
grandes maestras de arreoenurn<ento 
L a tal n iña es ja í - ie t .ona , v i v i r * -
tíha, ligera, ma? a f i i i i o o a l a á Io^ c h i -
cos . y á los gr-kode-», y o o m ^ á esto 
a ñ a d e n sus t í o s los aartaacdoBtM de u 
madre, tienen, y no sin razón , la n a i b -
o a en laorej* , aunque, r e o o n m i * n j o N 
inooencia de la nifta, no maniti-í-»fao 
dema>i»*do sus recelos. 
I L J a nig ) da l a cas », d n S i ' v i d »-
P^ntoj», que f ió t*mo ó i da m i v b i 
rrascosa juveatud, y que, habiendo 
t rooez i ioen el alegre escenario de' 
m a n i ó oon E;eateria, la madre de 
Blectra, se oree padre d^ e s » r ra vi esa 
y aimpárioa oriatara, y, en tal oonae. -
to, y obedeciendo á impfj'aoa de en 
(•conciencia eoterara^nte iimoia da pa-
sa l a a colpas por nna en n i e n l a c^ns 
tante y u n a vida ejemolar, j a z g » q u j 
debe á toio trance v^lar por na blj-». 
librarla de los pelig >s da la v ida y en -
derezarla por los caminos de la pe'-
lecoióo. entra v sale an el p^lano de 
los señorea de Garoía Y n s ' e y no pier-
de momento sin manifestar á B entra 
un car iño profundo y n n de- íeo no m^ 
nos grande de qoe, c o m í Msgd i lana , 
busqoe lo mejor, abandona r io los a f a 
nes terrestres de Marta. 
L a chica no siente v o c a c i ó i n m g n -
na haoia la vida religiosa, y la iu-d-*-
tenoia de aqoel hombre, á curo cora 
zón paternal correnponde ella oon no 
d e s v í o y hasta con n o esoanto tam ui-
jastifioado com«, reonlsi v i, lo molesta 
v la inclina m á s y IDM al opaesso la-
do. 
Y en el opuesto l a io sa enaaaotrt 
Máximo, on primo sayo, v i a l o y oon 
hijo», ingoniero, rioo, d e í s t a , á lo qa i 
parece, y de on t»lentiO »r,roz t u r a laa 
^ lawtfftM»:»»'"._liKBjaTa'jfíiiCiJL _ 
cien/das í-xa-taa, como qae le llaman el 
mágico pr.Kii-jioso. 
L ^ mu b-iuhase vuelve loca por él y 
Dor sos c h i q u i l l o s — l e s p u ó s de hab^r 
he, ho ana porción de mnoorias con ona 
m ñ ñ ^ c a , en lo qae nos demaestra so 
fi -i^n decidida al matrimonio,—y tan 
sin reparo se dedica á la caz i del pri-
oio. qo» QO teme ir á so laboratorio y 
avddHrleen sos experimentos, y ha 
cerle el a'moerzo y comérse o en so 
*m»r y c o m p a ñ í a , y acabar, como pos 
rre naturfil y lóg ico , por una declara 
ni4i en to l a regla. 
Ka tres actos mortales desarrolla y 
••aenta el antor esto qna acabamos no-
l i t ros de referir. E l púbüoo , el ^erda-
lero pübiioo, bnstezafta y se moría de 
>ibarrrmieoto ante aquella intermina-
o « exfiosioión de on asonto cavo as 
..-ero dramát ico nn ee adivinab* por 
ningnaa parte. Pero los qae estaban 
en el secreto de las oooltaa maravillas 
le la nb-a de v^z en coando soltaban 
nn ¡hravo! e s t e n t ó r e o ó anas palmadas 
00 n » de tañ ías qae chocan, y entonces 
•d pübl ioo aaomorado so preguntaba: 
iqaó h* di abo? 4qaé o a s a f - N a d a : nna 
ti-.»sa sin importancia y una lata 
sin t érmino . 
DI mA ¡r Pantoia, el hombre o b í o a -
ro, el m > istra>, h a visto oon alarm » 
«P» 1 * '>iñ* se h i i io á casa dal primo, 
i * pasado en aa oomp^ñi \ toda la ma-
i*na. L i a i a r m a es may natural , y 
la marmarao ióa que de esto podría re 
•»atc»r oomorensibla ó inevitable. Vis . 
to lo oaal oor los señ ires Garc ía Y a s 
•.e, coa ex jálente acuerdo, resuelven 
•.•aar á tos chicos, reso loo ióa tanto 
o^s acertada y oportoaa, caando que 
• tro p )bpa hombre qae aa l a por al l í . 
'o t í ( (u> , opalentn y qaa t a m b i é n se 
t>f«« padre de Eleotra, anoocia á é s t a 
iua la d- ja heredera de todos sos 
uie.-ie^. Bl lector irá observando qoe 
<sta chiquilla, anuqoe hija de mala 
na lre y de varios padres, ha nacido 
la pie. Unos la regalan tolos los 
oienes de la tierr-», y otros se desviven 
p >r d i n a to i >s bienas del c ía lo . 
V esto sin c í a ;ar oon otro m ^ r q a é i , 
que si no es padre, le falta poco, el 
sual la nrotsje y ampara de uaa ma-
o-ra qae le esoama maoho á ü . S a l v a -
lor. 
E n reali l a i , ahí se d e b í a h »ber a c á . 
btdo la o imal i<: pero era preciso he-
rir al m>nstruo; era preciso qoe don 
Salva lor, el s í m b o l o del olerioalismo ó 
tel jesuitismo ó da lo que sea, á quien 
;a h s o í a m o s coavenido en l lamar el 
hombro negro, á pesar de qoe era on 
homnre intaob ible y de naa firmeza 
^stuoeri l a l de ideas verdaderamente 
l igua da las mayores alabanzas, aso-
m kra por alguna parte las u ñ a s de 
di-tb o a ü i de qne Máx imo , el s ímbo-
lo do la luz, del progreso, de la oieocia 
v' d a l » i i tnrta 1, t j v i e r a o s a s i ó a de 
1 irle un-48 o >f^ta las y de soltar algu-
nas fr^s^« g i rdas de las qae siempre 
nan t e ñ i d ) é x i t o en los dramones pa-
triotero ». 
Y para conseguir este fin, el antor 
no vacila en desnatoralizar el c a r á c 
ter del personaje, hac i éndo le cometer 
una de esas bajezas vulgares y de co-
madre chismosa y trapacera qae no 
convencen á nadie, pero qae á 
Eleotra le trastorna el juicio de repen-
te y la hace ir como uua boba al con-
vento. D . S a l v a d o r , tan creyente, tan 
piadoso, tan sincero en sus conviccio-
nes, porque no es un hipóurita , ni mu-
c h í s i m o menos, inventa ona mentira 
oalomniosa: dice qae M á x i m o es her-
mano de E lec tra . Y desde este mo-
mento en que el drama empieza—es-
tamos á la mitad del acto cuarto,— 
los aplausos y los gritos se suceden 
sin in terrupc ión entre las disciplina-
das huestes liberales, y se oyen m u é 
ras á los j e s u í t a s , á los Luises y ia 
reacc ión y vivas á la l ibertad, como 
si Riego hubiese salido de su tamba y 
borrado sa re tra tac ión y se hubiese 
puesto de nuevo á la cabeza de los 
batallones qne oo quer ían ir á batirse 
a A m é r i c a contra los enemigos do la 
patria, 
Bn el acto quinto sa t r a m « nna pe-
queñA conjura para sacar del convento 
a la inooanta.victima, y M á x i m j dice 
qas va á prendar faeg) á ia casa (ex-
plos ióa atronadora de vivas, de mn ti-
ras, de aplausos y de bestialidades 
d'gnasde los degolladores de frailes y 
U i r o n e s de sos bieoes); pero no es 
menester apalar á medios tan ordina-
rios y violentos. E l antor tiene otro 
qo'í poeda servir de panacea para r - -
solver todos los conflictos d r a m á t i c o s , 
Eleotra, qne ya nos había enterado de 
que ve ía visiones algunas veces, ve la 
sombra de su madre, muerta y ente-
rrada en aquel convento, y ella le dice 
qne no hay tales carneros, que no es 
hermana de su primo y que se puede 
casar sin remordimiento ninguno, y 
llega el primo, y se abraza á ia prima, 
y D. Salvador se come ios p u ñ o s de 
rabia al v^r que sa bija sala del oon. 
vento, y el drama s^ acaba, y el entu 
siasmo se desborda, y ios amigos 
a c o m p a ñ a n al autor á su casa, y la 
prensa sale al siguiente d í a rompien-
do t í m p a n o s oon el estnendo de sus 
bombos, y los c o m i t é s l ibarales de 
provincias empiezan á mandar tele-
gramas de fe l i c i tac ión , y en Migueltu-
rra y en V a l d e p e ñ a s y en Poza l de 
Gal l inas , acuerdan declarar b e n e m é -
rito de la patria á D . Benito P é r e z 
Gatdós y no dejar no fraile oon v ida , 
en cuanto estos pillos de reaccionarios 
abiten del poder qne tenebrosamente 
u í u f r u c t í i a n . 
Tales SOQ los haahns-
( l o n d u i r á . ) 
LICEO DE VIVES. 
D S I N S T R U C C I O N T R E C R E O . 
Mariano Méndes con »n orqneíta t icará el vier-
nes 8 de ra irto ea ^1 baile de socio» de este Liceo. 
Con sujec ón al Usí lamsnlo ae almitirán socios 
basta última bora. 
Ifi59 l»-6 2.1-7 
O r g a n d í e s p r e c i o s o s á 1 0 c e n t a v o s . 
B a t i s t a s f i n a s á 1 5 c e n t a v o s . 
M e d i a s n e g r a s p a r a s e ñ o r a á 2 0 c e n t a v o s . 
M e d i a s pa tente p a r a n i ñ o s á 2 0 c e n t a v o s . 
Para convencerse de la verdad, rogamos nna visita á S A N I G N A C I O 
en Obispo 52, entre Habana y Compo&tela. 
TELEFONO 4 0. E N G L I S H SPOKEN. 
La tienda más antigaa y popular de la Habana, está en Galiano 129, 
entre Zanja y Dragonea; y sus dueños los hermanos José y Manuel Gutié-
rrez Cueto, suplican una visita á esta importante casa, que acaba de recibir 
las telas más preciosas que la moda ha inventado. 
Verdaderas noveia les, tudo nuevo y flamante en Sao Ignacio, Obispo 
52. Verdaderas gangas ytelas riejuísimas en L A D I A N A , G A L U A N O 129. 
E N G L I S H SPOKEN. TELEFONO 1153. 
a y d 
vert ía la tni'iUit* l e í vuiaac<*il q a e 
tn el pr ínc ipe J á r ^ m U s V n Q e r v e s o , 
pero lo qae ea el priaoipa w A n- i tara l 
por sa nacimiento y » l ta p o s i o i ó u , re -
snlt.iba e x t r a ñ o tn aqaol h j m o r e q a e 
errsb» por la estepa. 
Abiiano, entre t»a( io , o r d e n ó qae se 
le trajera el caballo. 
—Qaien viaja,—dijo,—no se para . 
Permitid qne ana vez maa os de g r a -
cia por haberme salvado la v i d a y 
rnego á Dios qae me permita prestaros 
el /nigmo servicio. 
—No oabía á qaien salvaba, y no 
merezco gratitud por lo tanto. 
— tít*to lo d e c í s por modestia, la 
cnal, es tan grande en vez, como el 
valor. Od mego qae a c e p t é i s esta 
sortija. 
Scbetncki , dio on paso a trás y m i r ó 
oon altivez á sa interlooator. 
— M i r a d , — p r o e i g a i ó el otro con pa-
ternal de lzara eo la voz,—esta sortija 
no es preciosa por en. valor, sino por 
otra coalidad: caando joven, estando 
prisionero de los infieles, me la d ió nn 
peregrino qne v o l v í a de T i e r r a Santa . 
E n el engarce hay nn poco de t ierra 
del Sepulcro, y é s t e , no es dón qne se 
rebose. E r e s joven y soldado. S i la 
vejez no sabe lo qoe le espera antes 
de la ú l t i m a hora, ¿cómo lo s a b r á la 
joventad qoe tiene tantos auos por 
delante? E s t a sortija te s a l v a r á de 
la desgracia ooando llegue la hora su-
prema y yo te digo qoe la hora 
j suprema no es tá lejana. 
Sigoio an breve eH«uuio , O í a s e só -
lo el crepitar de la l lama y el relin-
char de ios caballos. Muy á lo lejos 
resonaba el aullar de los lobos. 
E l oficial, tomó á sa pesar la sort i ja , 
vencido por el imperioso acento de 
aquel hombre, el cual , girando sobre 
sus talones, sub ió á caballo. 
Su gente le esperaba al p i é d é l a 
a l tura. 
— ¡ A d e l a n t e , adelante! ¡Queda con 
Dios, amigo!—-dijo desda lejos Sobeo-
tuki .—Estamos en nn tiempo ea qoe 
el hermano no paede fiarse del 
hermaoo no sabes á qoiea s a l v a s -
te, porque no te he dicho mi nombre. 
—¿No eres pues, AbdauoT 
—No es este solo el mote de mi bla-
són . 
— i Y el nombre? 
—Diosdado Zenobio K m e l n i s k i . 
Diciendo así, bajó de la altura y le 
siguieron sos soldados. E n breve, la 
niebla y la obsooridad de la noche lea 
envolvieron, y el viento trajo desde 
lejos las palabras de l a c a n c i ó n co-
saca: 
"¡Oh, Señor! tá qae arrancas el prisionero, 
de laa manos de gentes aborrecidaa, 
y le guias benigno por el sendero 
de las altas regiones esclarecidas. 
Escache nuestro ruego tu Santo Nombre; 
en la casa y el templo siempre adorada. 
i Protejo al hombre 
que te invoca ferviente y arrodillado!" 
Laa voaea faeron perdiéndose poco 
a poco basta confundirse oon el vit-u-
to qne h a c í a susurrar la hierba do la 
estepa. 
I I 
Llegado por la m a ñ a n a á Oighir in , 
Schetocki se detuvo en casa del prín-
cipe J e r e m í a s á fin de d a r á los hom-
bres y á los caballos el mereoido d e s -
canso de las marchas pesadas qne ha-
bían hecho al volver de la lejana C r i -
mea. 
U n a vez descansado, fué á ver á 
Sasvil icoski, a l férez y comisario a un 
tiempo, qoiea, aun coando no estaba 
al servicio del pr ínc ipe , gozaba de sn 
confianza y afecto. U r g í a á Sche-
tucki saber si hab ía ó r d e n e s de L o -
blíu, aun ooando el pr ínc ipe h a b í a 
permitido á an teniente que, si ia res-
puesta del K h a n era favorable, no se 
apresurara á fin de evitar fatigas a 
hombres y caballos. L a respuesta 
había sido conforme á los deseos del 
príncipe. P e d í a é s t e qoe el K b a n 
cast igara á onos jefes t á r t a r o s qne 
hab ían hecho incursiones por sus pro-
piedades de m á s al lá de D n i é p e r , por 
más que y a por so cuenta los redujera 
á la obediencia. 
O o n t e s t ó al K h a n que con gusto de 
s a g r a v i a r í a al pr ínc ipe y para demos-
trarle su amistad le enviaba un pre-
cioso caballo de batalla y una gorra 
de piel de marta zibelina. Schetock i , 
como decimos, aun cuando t e n í a pfiea 
no d u d ó en descansar en Oighirin. F o é 
REtihTJIO C I V I L 
M a r z o 2: 
N A C I M I E N T O S 
DISTHJTO KORTB: 
2 varónos, blanco, legítimos. 
3 hembras, blancas, Icfíiiijias. ' 
2 varones, mestizos, naturales. 
2 bembras, mestizas naturales. 
2 varoues, blancos, naturales. 
2 hembras, blauca^, naturales. 
1 varón, negro, natural. 
1 hembra, ne^ra, natural. 
D I S T R I T O snn. 
4 varones, blancos, legítimos, 
b hembras, blancas, logiiíoias. 
7 varones, mosiizos, naturales. 
6 varones, blancos, naturales. 
3 bembras, mestizas, naturales. 
I hembra, blanca, natural. 
1 varón, negro, natural. 
D I S T R I T O K S T K : 
5 varones, blancos, naturales. 
3 bembras, blancas, legitimas. 
2 hembras, b ancas, naturales. 
1 bombra, mestiza, natural. 
2 varones, blancos, legítimos. 
D I S T R I T O O K S T K : 
6 hombras, blflucas. legitimas. 
8 bembras, blancas, naturales. 
7 varones, blancos, naturales. 
4 hembras, mestizas, naturales, 
ü varones, mest zos naturales. 
5 varones, uegros, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N U K T E : 
Marcelino Ojitos y Martínez con AI a pía 
Fuentes y Fundora; blancos. 
D I S T I ' . I T O S D R : 
Josó fuentes y Tutzo con Tr in idad Ame-
lia Sánchez; blancos. 
Juan de Arraa3 y Amiciro con Victoria 
González y Lian i ; blancos. 
D I S T R I T O O E S T K : 
Canos l iarcía Sierra con Antonia Gallar-
do y García; blancos. 
£ ) E F C r N C I O N E 3 . 
D I S T R I T O S D K : 
David Siiva, 3 años, blanco. Habana, 
Figuras?. Bronco-pneumonía. 
María Leona Garzón, ü l años, negra, 
Habana, Factor ía 73. Arterio etclorosis. 
DISTK1TO O E S T E : 
Manuel Alvarez, 54 años, blanco, Espa-
ña, La Covadonga.lnsuticíeacía mí t ra l . 
Clara Pérez, ü meses, blanco, Habana, 
Finca Be ancourt. Atrepeia. 
Celestina Alvarez, 21 años, blanca, Ca-
narias, Jeeús del Monta 214. Endocar-
ditis. 
Pedro González, 28 años, blanco, Espa-
ña, La Purís ima. Tuberculosis pulmonar. 
H E S Ü M B J N 
Nacmnemos., 92 
Matrimonios 4 
Ueiunciones . . . . ü 
M a r z o 3 . 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I ' I O N O R T E : 
3 hembras, blancas, naturales. 
4 varones, blancos, natura es. 
(i bembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, leeítimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
2 varones, negros, naturales. 
1 hembra, mestiza, natural. 
D I S T R I T O S D R : 
8 varones, blancos, legítimos. 
6 hombras, blancas, legítimas. 
10 hembras, blancas, naturales. 
14 varones, mestizos, naturales. 
4 hembras, mestizas, naturales, 
(i bembras, negras, naturales. 
4 varones, negros, naturales. 
1 hembra, regra, legítima. 
1 varón, negro, legítimo, 
D I S T R I T O E S T E : 
2 varones, blancos, naturales. 
2 hembras, blancas, naturales. 
1 hembra, negra, natural. 
1 hembra, blanca, legítima, 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
D I S T R I T O O E S T E . 
7 varones, mestizos, naturales. 
(¡ hembras, mestizas, naturales. 
14 varones, b ancos, legítimos. 
17 hembras, blancas, legítimas. 
0 varones, blancos, naturales. 
13 hembras, blancas, naturales. 
1 hembra, negra, legítima. 
1 hembra, negra, natural. 
1 hembra, mestiza, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Buenaventura Alonso y Díaz, con María 
Isabel Fernández y Pérez, blancos, 
D E F U N C I O N E S . 
H I S T R I T O N O R T E : 
Florentino Baislor, 3Ü años, blanco, S m -
riago de Cuba, presidio. Tuberculosis pul -
monar. 
D E T R I T O S D R . 
Andrea Pérez, 1 año, mestiza. Habana, 
Esoeraoza 4!). • Bronco pneuraooia. 
Pedro Ortiz, 57 años, blanco, España , 
Monte 113. Insuticiimcia mítral . 
Cleofa Céspedes. 83 año«, mestiza, Haya-
mo, Sitios Bli Hemorragia cerebral. 
Viviano F rnández, 15 años, blanco, Es-
paña, Urogones 1. Euteritis crónica. 
DISTRITO OESTE: 
Ventura ü b a o , 8 meses, negro. Habana, 
Vigía 14. Bronco pneumonía. 
Julia Rodríguez, 1 año, blanca, l l á b a n a , 
Espada 4U Eclampsia. 
Antonio Morera, 3 messs, mestizo, Ha-
bana, Marina 40. Arrepsia. 
Marco ino Valdés,-13 años, blanco, Ha-» 
baña, Maloja 183. He>noptit¡3-
J R E S T J M E N 
Nacimientos. . . . 14í> 
Matrimonios 1 
Deluncíones 9 
con el alférez á ver a Dopulo, no v a -
laco qne t en ía hos ter ía y taberna á a n 
tiempo y bailaron al l í , á pesar de ser 
mny temprano, mochos viajeros y ven-
dndoree. E r a d ía de mercado y h a b í a 
llegado mocho ganado qne se destina-
ba al ejéroirr. L a gente importante 
estaba a g r u p a d » , como de costumbre, 
en la esqjiioa del Campanario, en la 
posada de Dopulo. Elabia campesinos 
de reosotas comarc»». autoridades de 
Oighirin, propietarios rurales, nobles 
qoe v i v í a n de sn^ renta», cosacos qne 
serv ían en el e jérc i to , iodustriaiea y 
liHcendados. Oo^paban grandes ban-
cos jnnto a las raes^s de encina y ha-
blaban de la faga de Kmeln i sk i , el 
acontecimiento del d ía . Schetocki se 
s e n t ó en un á n g u l o apartado oon Sas-
vilioco^ki, y le p r e g u n t ó q u i é n era ese 
Emelnit-ki cuyo nombre estaba en to-
das las bocas. 
— j B s posible qne lo ignores?—ex-
c lamó el viejo soldado. — B s el secreta-
rio del ejército y propietario de Sa^o-
tow y hasta amigo m í o — a ñ a d i ó 
en voz baja.—Nos conocemos de anti-
guo y hemos tomado parte juntos en 
muchas b-italUs, especialmente bajo 
los moros de Tetera. Oreo que no hay 
en teda la repúbl i ca on soldado mas 
experto y más valiente. K s un verda-
dero a t a m á n y los cosacos le obedecen 
más que á sus jefes. Y te aseguro 
adema-', que tiene buen c o r a z ó n , aun 
-ndo sea altivo, orgulloso y temi-
ble. 
D I A R I O D E L A MARIJ^A -Marzo 6 de 1901 
¡MB M m SIGLOS! 
E l í 4D;ar íode Aviaos" de Zaragosa, 
pobl ica ooa interview con ana perso 
na qne nac ió en el siglo X V í í í , ooaa 
qoe DO puede hacerse todja loa d í a s ; 
y á este propós i to dice qoe ano de eos 
redactores tuvo el posto de vis i tar y 
conf^reaniar coa d o ü a F a í g e o c i a Ko 
mero Carasol , qoe así se l lama la afor-
tonada mortal, b a o t í z a d a en la iglesia 
parroqnial de Qorrea de Gallego, á 
}o« die« y d í a s del mes de Enero de 
1800, s e g ú n d e m o s t r ó con sn part ida 
de beotismo. 
— ̂ Reooerdanated algo de la goerra 
de los franoeseaT 
— Y a lo oreo qne reoaerdo; hay oo-
saa qne no pueden olvidarse nanea. 
Suponga osted qnecnando los france-
ses paaaban por el pueblo, a l a s mozas 
y chicas crecidas nos sacaban para 
escondernos en el barranco de las 
Zarzas . 
E l horror que nos inspiraban loa 
franceses y el miedo qne t e n í a m o s á 
qne nos vieran, nos h a c í a esconder 
en caanto olamos caalqoier raido de 
caballos, entre los matorrales, cuevas 
y agujeros del barranco. 
L o s mayores sustos qae tavimos en 
el barranco, nos los daoa, sin querer, 
por « n p a e s t o , nn joven de Ó a s a Bavo-
na, qoe era e) que nos tra ía la comida. 
Oomo v e n í a á caballo, y generalmente 
corriendo, en cnanto o í a m o s el mido del 
galope, nos parec ían , no uno, sino mu-
chos los caballos qne v e n í a n , y nos-
otras, llenas de miedo, n o s e a c o a d í a -
mos en los agujeros y grietas de las pe-
fins como si fnóramos lagartijas, hasta 
qne nos avisaban qae era el de la 
Gasa Bayona el qae habla venido. 
— A d e m á s de la gaerra francesa 
¿tiene usted recuerdo de aiganas 
otrasT 
— ¡ R e c n e r d o de afganas otras! Y a 
lo erro, de toda*; lo qne no recnerdo es 
qne E s p a ñ a haya estado sin gaerra. 
¡Ah, o n á n t a s veces me acnerdo de lo 
qae le oín á un s e ñ o r del pa^blo qae 
tot* agíróloqo, todo lo qae el d e c í a s e 
ha cumplido. A n u n c i ó las gaerras 
ooo la A m é r i o a s diciendo que se per-
d e r í a n , y te han perdido; nos hablaba 
mucho aot^a de la gaerra con los mo-
ros, y la gaerra vino; profetizaba las 
gnerras carlistas y habn gaerras den-
tro de E s p a ñ a ; y en Sn | p a r a q o e l b 
he de hablar de gaerras? nací con 
gaerra en E s p a ñ a y habiendo gaerra 
oreoqus me moriré. 
— D í g a n o s : en sn javantnd ¿se v i v í a 
mejor qoe ahora? 
— ¡ 0 4 , no señor! Onando yo vine por 
primera vez á Zaragoza, e i ta c iudad 
era nn pneblo. 
H«bf3 may poca gente y v i v í a 
de distinta manera. Guando yo oigo 
qne se pasa hambre, me echo á 
yeir: no saben lo que es hambre. S i 
les hnbiera tocado el a ñ o del hambre 
como ík mí, y a lo s a b r í a n . S u p ó n g a s e 
nated que en G a r r e a , como en todos 
los d e m ó s poeblos del contorno, se 
h a b í a n « g o t a d o ya basta las yerbas 
qns nos c o m í a m o s como gran manjar. 
L e c i taré nn hecho para qae com-
pare lo d e ahora con lo de e n t ó n e o s 
No teniendo yo ni aun yerba para al i -
mentar á mis hijos y disnoniendo de 
nn doro, me vine A pié i Zaragoza con 
el exclneivo objeto de comprar veinte 
panes de m o n i c i ó n , loa oaales hice 
durar otros tantos d í a s . No qniera 
usted saber lo qae significaba enton-
ces poder disponer de aqaetla canti-
dad d e pan: la maver parte del vecin-
dario nos consideraba felices. 
— ¿ E s qne entonces oo h a b í a d i -
nero? 
—No señor , dinero h a b í a m á s que 
ahora. L o que no h a b í a eran comes-
tibles, pero como no h a b í a trenes ni 
casi oaminos, solamente en las g r a n -
des poblaciones pod ía comerse ooo di-
neto. 
• • 
Gomo datos biográf icos de la cente-
naria Folgenoia Romero Garasol , re-
cuerda la interesada haber c o n t r a í d o 
tus primeras nupcias cuando t o d a v í a 
no hab ía cumplido loa quince a ñ o s . E l 
primer hijo lo taro á los ovatro a ñ o s 
de haber oantraido matrimonio. Pos-
teriormente tovo hasta siete, de los 
oaales viven hoy, el coarto qae se lla-
ma Antonio López y cuenta 70 a ñ o s y 
el s é p t i m o que lo es d o ñ a F i l a r , en 
cuya c o m p a ñ í a vive la centenaria. 
Mi madre, nos d e c í a d o ñ a P i lar , h a 
trabajado como ningona mujer; en en 
juventud fné lavandera de c á ñ a m o s y 
t a m b i é n se d e d i c ó á porgar granos. E l 
trabajo para ella ha sido siempre sn 
principal alimento. A u n ahora, ciega 
como V, ve, puesto que hace tres a ñ o s 
perdió por completo la vista, oos pide 
qoe le demos algo para coser y como 
sabemos que experimenta gran gozo 
hac iéndo lo , le damos algnnos p a ñ o s de 
lirorji*r que cose á tientas. 
H a s t a hace pocos a ñ o s s a l í a sola de 
casa y se d ir ig ía al P i lar , hoy y a no la 
dejamos salir. Unicamente en verano 
baja a l g ú n d ía á la puerta de la calle 
para tomar el fresco. 
Se alimenta con poca cosa y siempre 
só l idos : no le gustan los caldos ni las 
salsas ni ann la leche; el ún ico l í q u i d o 
que toma muy aguato, es el té , del ! 
caal ae le sirve siempre d e s p u é s de 
las comidas. Gome con predi lecc ión á 
otros manjares la merluza frita y las 
cabezas de aves. E n la ú l t ima Noche 
Buena comió mny á gosto un pedazo 
de e m p a n a d ó n ó pastillo, como se lla-
man en el paia. 
H a sufrido enfermedades tan graves 
como una pu lmonía y el tifus: á los 66 
añoa se fracturó tres costillas en una 
ca ída y hace nnoa ocho se fracturó la 
pierna: por eso anda algo coja. 
Gada año que pasa va a u m e n t á n d o l e 
la sordera, y como no puede tomar 
parte en las conversaciones, se la oye 
rezar constantemente. 
Estos son los datos más salientes de 
la centenaria que habita en el segundo 
piso de la casa núm, 1S6 de la calle 
del Goso, de Zaragoza, la qoe se vé 
cuidada con gran carino y solicitad 
por parte de su hija y de sus nietos. 
NOCHES TEATRALES 
P A T T R E T 
L A GRAN VIA. 
ü n a nueva victoria ganada por loa 
artistas de Tomba. 
Esto ha sido L a Oran Via, cantada 
anoche en el teatro de P^yr^t d e s p u é s 
de la r e p r e s e n t a c i ó n de ifcfam' zalle A i -
tovehe. 
L i e speotac ión que naturalmente 
tenía qae despertar el anuncio de una 
zarzuela etfpanola interpretada por ac-
tores italianos, se hizo palpable con la 
presencia de nn púb l i co no moroso en 
la* principales localidades del teatro. 
E s t a circunstancia impr imía , uomo 
es lóg ico , aoentuado c a r á c t e r de nove-
dad á una obra estrenada en la Haba-
na hace más de doce a ñ o s y represen-
tad*, en ese transcurso de tiempo, in-
finitas veces. • 
Los números prinoipales de la popa-
Iftr z.-*rzaela de Oliaeoa y V a l verde, 
fueron todos, sin diferencia, aplaudi-
dos con calor. 
E l v i r a Lafón, en su p%pel de la Me. 
negilda, fué la heroína de L a Oran 
Vía. 
Bien, muy bien, se oondoja en toda 
la obra la bella é iateligantn actriz. 
E s p a ñ o l a como es la s e ñ o r i t a L^fóo 
¿quién mejor que ella podía dar anoche 
su matiz propio á ese papel genuina-
mente madri leño? 
Oalebradíií imo tamb éa el terceto de 
los ratas, por loa s e ñ o r e s M«rangoni , 
PogS1 y ü b e t o , que vistieron y carac-
terizaron el popular tipo con propiedad 
y gracia. 
Tovo que repetirse el terceto des-
p u é s de una o v a c i ó n delirante. 
Art i s tas de Aibiso , entre ellos el se-
ñor Piquer, a p l a u d í a n regooijadoa. 
S » i u g e r t ó en L a Oran l Í'Í, el c é l e -
bre ''dúo de los paraguas" do otra co 
nonidíaima zarzuela, E l a ñ * piisa-io por 
agua, pero el dao faé convertido en 
terceto y cantado en italiano. 
L a empresa hará bien, en vista del 
é x i t o de anoche, en diMoomr mi'* nue-
va represontao ióa de L a Oran Vi i , 
£1 domingo, por ejemplo. 
B N E I Q Ü E F O N T A N I L I / S 
F U T E S A S Y r á ü S L E R I A S 
A c a b o de reoibir E l Cascabel, sema-
nario sat ír ico que desde lacáruet de la 
capital de la R e p ú b l i c a mejicana dirije 
mi qnerido amigo el i n g e n i o a í m o cari -
caturista Angel Pona. 
ü n D Ó m e r o cogi de E l Cnscahcl 
y á un gato se lo ató con un cordel.. 
Si son h o D r a d a s , justas y sinceras 
dirán de mí las gentes venideras, 
de hinojos puestas ante mi retrato:... 
él fué quien puso el cascabel a! gato! 
Alanusio Rivera. 
CRONICA DE POLICIA 
FUEGO 
A las once de la noche de ayer se d i ó 1 a 
señal de alarma, correspondiente á la 
agrupación 1-4-4 por aviso qne se recibió 
e n la Estación Central do loa Bomberos del 
Comercio, de haberse declaraflo fuego en 
la calle del Príncipe esquina á Hornor. 
Este resultó ser en no colgadizo de ma-
dera del tren de carretones y carbonería 
de D. Francisco Ferreira Blanco, lugar 
donde habían depositado unas diez pacas 
de heno. 
Según la policía, el fuego ae cree casual, 
y la« pérdidas se estiman eu un^s cuarenta 
pesos. 
A los pocos momentos de haberse dado 
la señal de alarma se presentaron los ca-
rros de auxilio de ambos Cuernos de Bom-
beros, funcionando únicamente a n a man-
goera, tendida desde la caja de a g u a m á s 
próxima, por los bomberos del Comercio, 
y trabajando por espacio de un cuarto de 
hora. 
En el lugar del eaceso so presentaron el 
capitán d ? la séptima Estac ón, Sr. Pujol, 
los tenientes Galcerán y Jiménez, y sar-
gento Zenóz. 
Con ol acta levantada por la policía, ae 
d i ó cuenta ai Juzgado de guardia. 
HURTO 
Anoche fueron presentados en la segunda 
eítación de policía, por el vigilante 23% la 
morena Juliana León Cañizares, vecina de 
Egido 100 y parda Rafaela Hernández Val* 
d é s , del propio domicilio que la anterior, á 
las qoe detuvo á petición de don Basilio Co-
nssa, tripulante del vapor español Miguel 
Gallan, quien las acusa de haberle hurtado 
tres centenes y d o s pesetas plata, en los 
momentos de encontrarse de visita en eu 
domicilio. 
E L M U E B L I S T A 
A M E R I C A N O 
L E D A A E L C U B A N A 
U N E E D A M U E B L E S 
El americano no estará muy adelantado en cnanto á la 
gramát ica de la lengua castellana, pero sabe fabricar muebles, 
desde el más ordinario al más fiuo, siempre bien acabados y á 
precios convencionales. Y una virtud perdona dos faltas. 
CHA9iri0i\ PASCUAL & WEISS 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
^UNDERWOOIT 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " N E O S T Y L E " 
Imperadores de Muebles en general, 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compórtela. Edificio V1ETA. 
T E I - E F O a r O N X J M . 1 1 T . 
4V« 
Las detenidas ingresaron en el Vivac á 
disposición del jaez correccional del primer 
distrito. 
ÜN A L F I L E R D3 CORBATA 
Los blancos Arturo Fernández Valdés, 
vrcino de Curazao 37 y Leopoldo Peira 
Martínez, de Florida 24, fueron detenidos 
y conducidos A la segunda estación de páll-
ela, por acusarlos don José Jover de que al 
transitar anoche por la calie de la Picota le 
hurtaron up aifiiier de oro con piedras de 
brillantes, que estima en cuarenta p.-soa oro 
español. 
De este hrebo se dió cuenta al juez ro 
rrecciooal del primer distrito, á c u y a d i s o o -
aición ingresaron en el Vivao los detenidos 
DOS CHAPAS DS POLICIA 
Por orden del capitán de nolicía do la 
estación del Vedado, señor Martínez fué 
detenido el menor Vicente Campos Faroas, 
vecino de la calle F. númoro 23, por te-
ner noticias de que dicho menor era el au-
tor del burto de do< chapas de policías con 
los números 285 y 55. que habían sido sus-
tra ídas del dormitorio de los guardias de 
aquella estación. 
Al detenirlo se le ocupó la marcada con 
el nómere 285 y confesó que la otra la ha-
bía vendido á un individuo desconocido en 
un peso plata. 
Dicho menor faé puesto á disposición del 
juez correccional del segundo districo. 
MORDIDO POR UN P3RR0 
Anoche se presentó á un vigilante de la 
estación de policía del Vedado el blanco 
Antonio P. Valdós, vecino de la cal e E., 
entre las 21 y 23, manifestando que al pa-
sar por freore á ua solar que existe al lado 
de su domicilio, fué acometido por un pe-
rro de grao tamaño que le causó varías he-
ridas y contusiones de pronóstico leve con 
necesidad de asistencia módica, según opi-
nión del doctor Luís Miguel, que lé'hizo la 
primera -cura. 
El moreno Paulino Sobrero, que es el en-
cargado de! solar, dice que dicho perro le-
sionó al Valdós en los momentos que se le 
escapó de las manos al tenerlo sujeto de 
una cuerda, 
INTOXICACION 
El pardo Arturo Campos Ramos, natural 
de la Sabana, de 31 años, tabaquero y ve-
cino de Sao Rafael 118, fué asistido en el 
Centro de Socorro de la 2* demarcación, de 
una intoxicación menos grave, á causa de 
haber tomado un poco de iodo con alcohol. 
Dice Campos que sí a t en tó contra so vi-
da fuó por un disgusto que tuvo con su pro-
metida. 
El paciecte fué trasladado á su domici-
HURTO DE ROPAS 
Del tren de lavado de D. Domingo Vidal 
y Franco, calle do Sao Nrcoláa, hurtaron 
un bulto de ropas por valor de 50 pesosoro. 
Se ignora quieu ó quienes sean los auto-
res del burto. 
ESTAPA 
Mr. B. E. Bul l , natural de los Estados 
Unidos, mecánico y vecino del hotel Pásajé 
so presentó en la tercera estación da policía, 
manifast-ndo que al estar jugando Á los da-
dos en la sociedad conocida por Tropical 
sita en el pasillo del Pasaje, tres individuos 
desconocidos le estafaron ItíÜ pesos oro ame-
ricano. 
La policía detuvo á los blaocos Artburo 
Hank», C. C. Corte y G. L Smens, p r ser 
los que embriagaron á Mr. Buh y le gauarou 
el dinero á loS dados. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
sición del juzgado del distrito Este. 
ÜN RELOJ 
A petición de la señora Chas Norman, 
•ec in» de Prado 91, fuó detenido Mr. T o -
más Boassona, por sospecha de que se» ol 
autor del hurto de nn reloj de oro con leon-
tina que t-mía en su domicilio. 
DE LA POLICIA S E C R E T A 
El pardo Dámaso Sotolongo, vecino de 
Fundición número 75, fnó detenido por un 
agente de la policía secreta, por haberle 
arrojado nna plancha á su concubina mez-
tíza Belén Rodríguez, causándolo una heri-
da menos grave en la cabeza. 
Soioloogo fué remitido al juzgado de ins-
trucción del distrito Este. 
BANQUETE ÍNTIMO.—L» empreaa 
del teatro de Alb i sa quiso demostrar 
de una manera expresiva su respeco 
al acaudalado e s p a ñ o l , miembro pro-
minente de la Ooioni» BspaSola en la 
R e p ú b l i o a Mexioana, don Jo-ió S á n c h e z 
Ramop, y su afeoto y ooofraternidad 
4 su oompauero el empresario de tea-
tros y dneflo del Priooipal de dioho 
país , don L i í s Aroaráz , y lo» obse-
quió ayer m a ñ a n a oon na e s p l é n d i d o 
banquete efeotuado en el restaurant 
E l Carabanch-l, que ha sabido oonquis-
tar, por su exoelente caolna, alta y me-
recida f^ma entre las persona1? de gus-
to delicado, que saben distinguir entre 
lo bueno y lo mejor, lo agradable y lo 
selecto. 
A d e m á s de los s e ñ a r e s S mohezy 
Aroaráz, fueron invitados á la comida 
el s i m o á t i o o v bien querido c a p i t á n 
del Alfonso X U , s e ñ o r Casquero, y 
nuestra compañero de redaco ión el se-
ñor Tr iay . 
Banquete e s p ' é n d i d o por la e x í e l e a -
oia de loa manjares que se sirvieron 
y de los vinos con que fueron roaiados, 
tuvo su parte m á s grata en la í n t i m a 
cordialidad que re inó entre los coman-
salea y la alteza de las ideas que se 
vertieron, en honor de B^p^ñ», de 
México y de Ouba, tan queridas par 
todos, porque representan, nna la pa 
tr ia nativa, otras la tierra de su amor 
y predi lecc ión . 
L o s s eñores S á n o h e z y Aroaráz re -
gresan hoy á Móxioo , á bardo del A l -
fpnso X I I . 
Lleven feliz viaje. 
P A Y R E T . —Muchas son las localida-
des pedidas en la O i n t a d n r í a de P a y -
ret para U fanc ióu de esta noohe. 
E s larga la liata de palcos y lonetas 
que eatán separados, desde ayer, por 
familias distinguidas. 
A l só lo anuncio de n n a nueva repre-
pentaoión de L a Poupée respondo este 
inuaitado movimiento. 
ü n o a porque conocen la obra y quie-
ren «aborear de nuevo las delicia1* de 
sn músioa 7 las emociones de sus esce-
nas y otros porque e s t á n á v i d o s de co-
nocer nn* p r o d u c o i ó n tan celebrada, 
lo cierto es que L a Poupée l l evará hoy 
á Pafret un p ú b l i c o numeroso. 
E a nojhe de gala para el elegante 
teatro. 
Y noche de gloria, á su vaz, p a r a 
E l v i r a Lafón, lasedootora protagonis-
ta de L a Poupée. 
E L HOGAR Y J A I ALAT, — Adelantan 
r á p i d a m e n t e los trabajos que referen-
tea al juego de pelota vasoo ha de in-
cir en su p r ó x i m o o ü m e r o el aplaudi-
do per iódica d é l a s fami l ias , E l H gar, 
decano de los semanarios literarios de 
toda la isla. 
E i conocido fo tógrafo G ó m e z Carre -
ra ha hecho nna verdadera informa-
c i ó n detallada de la Qesta del domin-
go, y los dibajantea y eaoritorea m^a 
conocidos de la Habana a j o d a n á Za-
mora para q v 9 este n ú m e r o de E l ü o 
gar no desdiga en nada de los que en 
su larga v i d » de diez y ocho a ñ o s lle-
va publicado. 
Entre las curiosidades que pub l i cará 
E l Bogar ü g u r » la v ista d>.d primer 
f r o n i Ó A qne se l e v a n t ó en E s p a ñ a . 
E s t á n de enhorabuena loa leotores 
del ameno p e r i ó d i c o que tan acercada-
mente dirig»-Z imora. 
A L B I S D . — S e d e s p i d i ó anoohe del 
oubtioode Aibiau, con L a YUjaoUt, l a 
modesta é inteligente tiple J u a n i t a A -
lonso. 
Tras meses en aquella escena, figu-
rando casi á diario en los carteles, han 
valido á la art is ta no pocas simpa-
t í a s . 
L a s eñor i ta Alonso, que ha sido es -
criturada para uno de los teatros de 
México , «ale en la tarde de boy á bor-
do del Aliento X I I . 
Sea feliz en su nueva jornada ar t í s -
tica y reouerdoa á la Pastor. 
Dicho cuanto antecede pasemos á 
dar cuenta de la func ión de esta co-
che. 
Comprende dos tandas de zarzuela , 
S I padrino de E l Nene y L a Revoltosa, 
para que se luzca la señorita^,Soler, y 
una tanda de transformaciones p a r a 
que hagra gala da sus habilidades el 
Sr. L a Presa . 
Y nada m á s . 
C i a o u L O DE R E U N I O N E S . — Y a e s t á 
decidida la p r ó x i m a fiesta del Círculo 
de Reunioties. 
C o n s i s t i r á en un baile de diafraoes, 
para el cual ha sido escojida la casa de 
San Ignacio n ü m e r o G3. residencia de 
la apreciable familia de D , J u a n G á l • 
vez, donde y a ha ofrecido el Oírculo d« 
Riuniones otras bonitas y animadas 
fiestas. 
E l viernes de la entrante semana ea 
el s e ñ a l a d o para el bai le . 
Tocará Valenznela. 
B i í N E F r c i o . — E s t á de gala boy el 
teatro Coba. 
L a gran función y el baile de más -
caras que á beneficio da Afanólo Sala-
drigas se verif icará esta noche, ae ve-
rán, dado el embullo que reina para 
asistir, c o n c u r / i d í s í m o s . 
E l programa dispuesto p i r a la 
func ión ea brillante. 
T o m a r á n parte, en obsequio del bs-
nefioiadn, las aplaudidas bai larinas 
Esmeralda, Amel ia Bass ignana v Jo-
eufina León, las que harán los mejores 
n ú m e r o s de su repertorio. 
A d e m á s se p o n d r á n en escena las 
obras tituladas ü n D í a de Reyes en 
1830, America* momy y (Juba para los 
oubmos, esta á l t i m » origidal de S a -
ladrigas. 
Terminará lanbra bailando el zapa-
teo la sin rival E s n e r a l ia a c o m p a ñ a -
da del guajiro de Managua. 
T a m b i é n figuran en el prógraraa las 
notables artistas Misa Olive Westltfke, 
Hazel May Hal l , L i l l i a n Si*via, E n -
oa L y l a , O r a d a Soriano y la lanailia 
Wiieon. 
Tres comparsas a s i s t i r á n al baile de 
m á s c a r a s en el cual se e s t r e n a r á el bo-
nito d a n z ó n E l Ferrocarri l , original del 
apUodido compositor R+íae l L a n d a . 
E l precio de la entrada con derecho 
á todo es: cttballeros 60 centavos y el 
bello sexo 20. 
l i X P is iciON I M P E R I A L . — C i n c u e n t a 
pr cnoaas vistas de las fiestas navales 
deTouioa y P a r í s pueden admirarse, 
durante la presente semana, en la E l -
poaioión Imperial abierta al páb ' ioo en 
el saloooitn de L a Oarieatura, Gal iano 
o á mero 116. 
El prerdo de entrada no puede ser 
más módico: diez centavos. 
A cinco vistas por centavo. 
A L H A M B R A . — L a func ión de esta 
nonhe en el teatro A l h a m b r a e s t á 
combinada del modo siguiente: 
A las 8: E l Oastillo de Atarés , 
A la^ 9: L a c r i a i a respondona. 
A las 10: P a r a tacos, jugadores. 
E n el intermedio de la segunda tan-
da, Miss Glorine e j e c u t a r á nuevos bai-
les f a n t á s t i c o s . 
LA NOTA PINA!. ^ 
F i n a l de un d i á l o g o i 
— j C r e e oetel qne un imbéci l puede 
hacer preguntas á las cuales no pueda 
contestar no hombre de talentof 
— Lo habla oido decir. Pero dea-
de ahora es para mí nn hecho com-
probado. 
ESPECTACULOS 
P A Y R K T . — O r a n C o m p a ñ í a de Ope-
raft v Operetas de Rafael Tomba.— 
L a P ' Upvé. 
A L B i s u . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8^10: E l 
Paartno ne A / S m e — A Iae9']0: l a 
Revoltosa,—A íaa 10;10: P r ^ e e n t a c ó n 
del transformista s e ñ o r L a P r e s a en la 
zarzuela Profesor de pian* y <:anto y el 
cuadro tito lado L O S RA. T A S . , 
A L H A M B R A — A las 8: E l Casidlo de 
A t a r é s . — A las 9: L a criada retpondona. 
— A l»R 10: P a r a tacos, jugadores. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la Inn-
ción. — A lasocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Gal iano 
116. —Exhibiciones de 50 preciosas VÍP-
tas de las asombrosas fi' stas n a v a b s 
de Toolon y P«»ri8—Entrada: die* cen-
tavos. 
Una gran parte de las muchas existencias de ropa y sedería 
del notable establecimiento 
G A L I A N O Y SAN R A F A E L . 
Sera liquidada durante el mes actual, para facilitar su balance. Con L \ CASA GRANDE 
nunca bubo, hay, ni habrá competencia posible, y en esto convienen por igual lo misnao los 
antiguos que los modernos tenderos. Y si esto sucede en períodos noroaales ¡[cualquiera supo-
ne lo que sera hoy!! t ratándose de balance. Una visita á estos céntricos almacenas, siempre 
resultara agradable: si se necesita algo de lo mucho que aquí hay, bien, si no porque pasarán 
un rato agradable contemplando novedades y las muchas muchachas bonitas que aquí 
concurren. 
Los clanes de hilo paro, de color se darán á 10 cts. 
Las colgadoras bordadas para cama s e d a r á n á 4 5 
pesos. 
Las piezas de crea fina, hilo pnro, yarda de ancho, 
para camisones, se darán á 5 pesos. 
Las piezas de Warandol para sábanas , con 8(4 de an-
cho, se darán á 6 pesos. 
L a s piezas Se Warandol extra, qae valen 25 pesos, 
se darán á 14 y 15 pesos. 
Todos los g é n e r o s qae se vendían á 8 y 10 centavos, 
se darán á 4 centavos. 
L o S chaconás para forros á 2 centavos. 
L a s piezas de madapolán fino ancho á 20 reales. 
Hilo cadena 500 yardas á 6 centavos. 
Hilo Caballo y Le6a 5)0 yardas á 5 centavos. 
Polvos Anthea á 45 centavos. 
Esencia Tbeodora, pomo grande P i n a u i á 90 cents. 
Polvos J a v a l e g í ^ m o s á 25 centavos. 
Polvos Leche y Poponax á 35 centavos. 
Seis jabones pasta de almen i r a á 50 centavos. 
U n a docena de jabones franceses finos á 50 centavos 
U n a pieza pasamaner ía (alta novedad) con seis va-
ras á 75 centavos. 
U n a docena ballenas finas á 8 centavos. 
^ Y así todo, todo se liqui- m « A V 3 f W g ^ k Esta liquidación no se suspenderá 
dará en el presente mes de 1 1 M . j t m . M A \ W por mal tiempo, ni serán atendi-
dos los clamores de los otros tenderos para que alteremos los precios. 
L A C A S A G R A N D E 
D E T O D O 
XJH P O C O W 
C a n c i ó n , de o t o ñ o 
Los E d l ü z o e largos, leotos, 
de los vientos 
en )aa tardes otoñales, 
vao resoDamlo en nr alma 
con la m o n ó t o D a calma 
de loa toques foceralea. " 
Todo lívidoy convulso, 
oledeciendo al impulso 
del quebranto, 
de mis antiguas historias 
siento llegar las memorias 
bumedecidas con llanto. 
Y á un viento roa'o, sin rumbo 
v o y marchando tumbo á tumbo, 
por mi existencia desierta, 
como al, hálito glacial 
de la ráfaga otoñal 
la hoja muerta. 
Paul Verlaine. 
Tenor mnclioa criados no es más que ser 
criado de muchos. 
Zabaltta. 
Todo debe perdonarse á loa enamorados, 
lo mismo que á las personas de poca edu-
cación. 
Mme. SeDigné. 
El mundo sin el amor, seria nna linterna 
májica sin luz. 
No dejéis valsar con nadie á U mujsr 
amada. 
Goethe. 
C o n t r a i n d i c c i o n e f t de 
l a a n t i p i r i n a 
La antipirina está contraindicada: 
1? En todos los casos de debilidad del 
corazón. 
2? En la difteria, s i e m p r e que ae está ea 
presencia de pruebas evidentes de lesiones 
del miocardio. 
3" Despufo de hemorragias profundas. 
4o En a Menstruac ón y dismenorróa. 
5? En bronco neumonía en general; y en 
l a pulmonía fibrinosa complicada de edema 
pulmonar. 
6? En los últimos es 'adíos de l a tisis pul-
monar, 
7? En todos los casos de dibi l ldad. 
A I K U J V H i n d . 
(Por Emario) 
Clan PIE'6 ¡Icflc 
Con las letras atiLoriores formar el 
nombre y apellido de nna l iúda rabi ta 
do la calle de Campanario 
Jerof /H/ ico c o j n p r i m i f l a , 
(Por Juan John.) 
- t&í > « í g $ ^ S ^ ^ J S í 
m 
B o m h o . 
(Por J. de la Fuente.) 
4t 
* j * .t* ĵ» 
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^ + + 
Snstitdyanse l a í cruces por letras, para 
formar en cada lino* horixoQtal ó vertioal-
mento. lo siguiente: 
3 Consonante. 
2 Signo aritmético. 
3 Nombre de varón. 




C u a d r a d o , 
(Por Juan Cerda.) 
O O o o 
8 0 , G A L I A N O , 8 0 
• 441 4lt 
TELÉFONO 1.424. 
«4-6 
Snatitnir los signos por letras, de moflo 
de obtener en cada linea horizontal y yer-
ticalmente, lo que sigue: 
Al Oaadrado anterior: 
Io Felino. 
2o Producto vegetal. 
3o Planti» medicinal. 
4" En Iaa aves. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por Juan-Juan.) 
* * * -I* * ^ 
* « f - f ^ + 
Sustituir la^ mices por letras, de modo 
que en la priruora linea horizontal y primer 
grupo Tortical de la izquierda, rosulte: 
Reacio al pago. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Color muy usual. 
Torcera línea Idem y torcer grupo Idem: 
Ciudad antigua. 
S o l aciones* 
Al Jeroglifico anterior: 
LEONARDO 
Al Anagrama anterior: 
ROSARIO SOLER 
Al Rombo anterior 
B 
S E O 
B E R T A 
O T O 
A 
AI cuadrado anterior: 
B E C A 
E L O Y 
C O S E 
A Y E R 
A la pregunta anterior: 
CLEMENT1NA 
Han remitido solucionea: 
K. N. Tár ida ; Q. K. Racha; T . O. Fi lo; 
P. T, Ñeras; Dr. Leg i ; Los lilas. 
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